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ANTE LAS ELECCIONES 
La significación de una 
candidatura. 
Dw.íamos ay.>r que, aparte otros estí-
unilos muy lógicos, la candidatuia de los 
señares eoiwJe fié Limpias y Pico habiuso 
adoptado eoi la cinunscripción romo 
Üahdi i de combate contra un caciriuis-
iii.i por nadie ignorado.-
Ei recibimiento que en los pueblos 
íta heoho a los candidatos de la coálici^p 
s especialmente el motivo que lo engen-" 
oraba, pruebas evidentes son de que aquí, 
pomo en toda España, el pueblo quiere ^ ^ ^ ^ . ^ e H p o . M l i d . ) loa primeros pre 
apabar con las viejas organizaciones no- mi'os a ,()S „,,„„,|OR siguientes: 
En cuanto al señor P160, todos recuer-
dan que ha representado en el Sonado y 
en el Congreso a Santaoider, y que mu-
chos de esos caminos y esos puentes qué 
se pretende convertir en pedestal paia 
uno de los candidatos conservadores-
puesto que el otro no puede tener parti-
cipación lógica en el caso—, f>e ban iie-
oho debido a las gestiones del candidato 
demócralíi, si bien, por ser cll'i iácil, ba-
ya quien atribuya el total de la obra a su 
exclusiva mediación. 
L A L O T E R I A 
POn TELÉFONO 
21,—>Eñ el sorteo veriiTcuuu 
líticas que han destrozado el país. 
Es natural que se Ihagan esfuerzos ao-
bre;humainos, que se recurra a todos los 
viejos y desacreditados resortes políticos 
para sostener Jo que amenaza derrumbar-
se de manera estrepitosa, y mucho más 
sabiendo que en este derrumbaraiento no 
cabe la reconstrucción, Pero es lo cierto 
que estos esfuerzos y este empleo de re- LueñíZaragoza; 9,777, Barcelona-Valen-
iPremiado con Ij'M.OüO pesetas. 
405, M ad ri d—nSal am ai u• a. 
Con 70.000 pesetas-
Madrid—Valencia. 
Con 30.000 pesetas. 
Oviedo—Sevilla. 
Con 2-500 pesetas. 
18.637, Madrid; 1().542, Madrid-Alcázar; 
17.038, Alore-)Algeciras; 4.281, Barcelona 
Sevilla; 23.7fi<l, Barcelona-Alicanw; (i 6(37, 
1.278, 
18.450, 
sortes políticos encuentran,en la opinión 
pública la repulsa más ñrme y sincera. 
A unos tiempos &e han sucedido otros 
de reacción colectiva, y bastatia hoy ex-
hibir un solo programa en todo el país: 
»»J de derrotar el caciquismo, para que los 
ciudadanos de todas las regiones otorga-
sen su representación a aquellos candida, 
tos respectivos que tal programa defen-
diesen. 
No estamos en este caso por lo que res-
pecta a Jos señores que integran la candi-
ila i nra de coalición. 
Con representar aquí la más sincera y 
profunda aversión al caciquismo, tienen 
una bien dcfimda orientación política y 
social y títulos de «obra, por sí son ppCos 
Jos di- fervientes defensores del orden sTT-
cial, de Jn, Redigión, de la-Patria y de la 
Monarquía, para pedir la c.onttan/a de 
Jos electores montañeses. 
cía; 13.588. Oviedo-Valencia; 13.342, San-
tiago-Madrid: 10.020, Jaén-Cindadela; 
5.5Í4, Vitoria-Barcelona; 12.873, Mndrid. 
UN BANQUETE 
ED hoflor lie Djjiitii) \ m m 
POR TELÉFONO 
ZARAGOZA, 21.—Esta noche se ha ce-
lebrado en el Casino Mercantil un ban-
quete en honor deí ministro de Instruc-
ción Pública francés. 
El alcalde y el ministro se dnazarQn, 
mientras se tocaba la Marsí*llesn, 
Brindaron el alcalde y el señor Ren» 
II i u re. 
El acto terminó con un discurso del mi-
nistro. 
Tutor de un infante. 
RANIK) ÑOSÓTROS 
CION.» 
Se deduce de estas manifestaciones tjue 
existen algunos periódicos que no han 
devuelto firmados con la conformidad; 
por causas desconocidas, para nosotros, 
los duplicados de las facturas que envía 
la Central Papelera por cada envío de 
papel, y por ese motivo, los peiiódicos 
que las' presentaron con la nportunidad 
debida, tienen o han tenido (jue esperai 
a .que esos periódicos, descuidados, prtt-
senten aquellas facturas coniplm;ma 
rias para practicar todas las liquida'ÍM 
nes a un mismo tiempo. 
Aparte de que esas facturas epmple 
mentarías a que aludí- la Central Pape 
lera son las enviadas recién téjente cxfó 
nuevos recargos acordados por La Ciani-
sión arbitral que debe fijar ÍCKS precio^, y 
suponen una cantidad pequeña relativa.» 
mente para estas dilaciones, aunque con-
siderable por lo inesperada, no encontra-
mos justo que se haga sufrir a todos las 
consecuencias de esos retrasos, ñor lo 
que, inspirados en ese criterio, toemos 
contestado los periódicos de Santander a 
la Central Papelera lo siguiente: 
«Ausentes representaciones periódicos 
concurrentes reunión del 18, ignoramos 
su situación en cuanto al envío de factu-
ras complementarias con conformidad, 
pero- los periódicos de Santander tene-
mos seguridad de estar ai corriente, en es-
te requisito y no encontramos ra/onablo 
sufrir consecuencias de retrasos ajenos, 
aspirando legítimamente a que se pracli-
queTi más liquidaciones que las de loa nie-
ges agosto y septiembre prometidas, pa-
ra lo cual tenemos compromiso de seguir 
gestiones.» 
Este eg el resultado hasta la fecha de 
nuestra reunión del domingo, además de 
haber conseguido también que la Prensa 
de Madrid salga de su letargo, como lo 
demuestra el haberse ocupado, entro 
otros periódicos, «La Acción», que al co-
mentar los acuerdos de Santander, en los 
que entraba el propósito de suspender la 
tirada de los periódicos si en un plazo 
breve no se llega a una solución satisfac-
toria, liquidando tftdfi jo pendienfe, dice 
así; 
«Esperábamos que esto o c n r n e i a de 
lili día a otro, porque la situación míe g| 
está creando no puede ser más difícil. 
Han transcurrido muchos mesas sin que 
se liquiden los anticipos reintegrables, y 
esto obliga a la aceptación de letras, coñ 
los naturales intereses y quebrantos, y a 
otras mudhas cosas que no sería necesa-
r io hacer si marchara al corriente lo que 
POR TELÉFONO 
MADRID, 21.—La «Oaceta de Madrid» 
El conde de l impias, título nacido del publica hoy un real decreto de la Presi-; se dispuso en la ley votada por las Cbr-
^orazón de la Montaña, que aprendió a dencia nombrando al magistrado togado tes. 
aráar nuestra vida, nuestras costumbres dpl Suprimo, señor Ortega Morejón, tu-
. , , ' • .. • torp ara la. guarda de persona y bienes 
en ej profundo cariño que su ilustre pa- (1ei infante don Alfonfio. 
dre, senador dos veces por la provincia 
'de Santander, profesaba a la tierruca; 
ligado a los intereses de la Montaña por 
sus propios intereses, llega cara a cara, 
con prestigio sobrado y autoridad ¿tíft-
ciente ante los electores de la circunscrip. 
ciórL 
El señor conde de Limpias, jefe de los 
mauristas montañeses, ha sido diputado 
provincial por Madrid, es actualmente 
primer teniente alcalde del Municipio 
madrileño, consejero del Banco de Espa-
ña, tesorero de la Asainblea Suprema de 
la Cruz Roja. Y con estos títulos, que 
acreditan una solvencia política y -social 
Acción catól ica de l a m u j e r 
Esta Asociación ha establecrdo sus ofi-
cinas en la calle de Serrano, número 16, 
primero.—'Madrid. 
Las oficinas estarán abiertas para el 
público de seis a oclm de. la tarde, todos 
los días laborables. 
GESTIONES Y RESULTADOS 
Más del anticipo a la Prensa 
Siguiendo la información que estamos 
obligados a publicar para conocimiento 
absoluta, lleva la seguridad de no exis- de las Empresas que estuvieron represen-
tir en la historia de su vida pública el re- tadas en la reunión del domingo P^ado, 
* * * * * * „w* „ u • i ^ ^ ^ L * reproducimos a continuación el telegra-
lamrdo de una marcha inopinada en ino- ra£ rec¡bi{i0 de la Central Papelera que 
nientos difíciles y graves para una pobla- descubre la verdadera situación de este 
importante asunto. Dice así: 
«CAUSA NO HABERSE PRESENTADO 
ción. 
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EL CENTO MAUR1STA ESTA ESTA 
BLEC1DO EN LA CALLE DE BURGOS, 
NUMERO 1, PRINCIPAL. 
LO ADVERTIMOS A NUESTROS CO-
RRELIGIONARIOS P A R A EVITAR 
JOROBARLES EQUIVOCACIONES. 
Las revistas comprendidas en el anti-
cipo pueden vivir menos aún, porque 
esas siguen pagando el papel en siti tota-
lidad. 
pero ya que hablamos de esto, porque 
el acuerdo de los periódicos de las pro-
vincias citadas nos obliga a ello, hemos 
de decir con toda sinceridad que i>f-«ste 
Gobierno ni el Gobierno anterior tienen 
la culpa de lo que ocurre. 
Existen unas Juntas o Comisiones de 
«arbitraje para regular el precio del pa-
pel, y pomo en ellas no se llega a un 
acuerdo, las liquidaciones se retrasan 
hasta el punto que hemos indicado antes. 
Esa disparidad dé criterio trae apareja-
dos no sólo los perjuicios citados, sino 
otros muchos, de que no nos parece opor-
tuno hablar an este momento. 
Es necesario que a eso se le ponga tér-
mino inmediatamente, porque no es cosa 
de que todos los periódicos de España es-
temos sufriendo enormes perjuicios por 
antagonismos efTíos que no tenemos arte 
ni parte. 
La situación que se ha creado puede 
traer graves consecuencias para todos, y 
es menester que todos nos interesemos en 
T 'mnnV^ ei asunto. si deseamos que se solucione HACIENDA EXPEDIENTE L I Q U I D A - S a t i s f a . M n r i n t Y i A n f A „ satisfactoriamente.» 
Nos conviene aclarar por nuestra cuen-
ta, para que se entere «La Acción» y to-
CION ANTICIPOS OBEDECE NO HA-
BER RECIBIDO FACTURAS COMPLE-
MENTARIAS CON CONFORMIDAD V A- doc; a quiénes interisa une los neriódicos 
RIOS PERIODICOS INMEDIATAM-.N- d ^ p r o v ^ r p a S o s como hs v itas 
TE SERAN PRESENTADAS, ESPERAN- pf p a ^ l EN SU TOTM^IDAD v míe 
DO RAPIDA LIQUIDACION MESES ahSra si 
AGOSTO Y SEPTIEMBRE, COLABO- T r i l L o ! " Z T ^ d Z l ' te'íido 
que cubrir a su "vencimiento, sin gracia 
ni cortesía de prórroga, más que en ca-
sos muy excepcionales y solicitándolo 
como fovor especial, pagando iáiteresés 
y gastos a buen precio. 
LA SEÑORA 
D o ñ a H a c o b a R e g a t a T o r r e 
flfl F A L L E C I D O E L D I J Í 1 7 D E JVIfl?0 D E 1919 
s* 1 3 e d a d c i & 2 9 a ñ o s 
D E S P U E S DE R E C I B I R LOS A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
R. I. R. 
Su desconsolado esposo don Calixto Carrera Barillas; hijos Ramón, 
María Luisa, Manuel y ' María Luz; sus padres'don Faustino Regata 
Qfuájano y doña Luisa Torre Tolnado; hermanos Francicso, Eduardo 
(ausentes), María Luz, Antonio, Carolina y Faustino; padres políticos 
don Ramón Carrera FarbayóQ, doña Paulina Barillas Cadelo; hermano 
político (Jon Guillermo Cortés Quevedo; tíos sor Jacoba (Carmelita 
Descalza), Eduardo, .Tosa y Dom inga Regata, Matilde, Re í nardino {nu-
Hente), Ricardo, Elvira, Juana y Francisca Torre; tíos polítieos, primos 
y demás parientes, . 
SUPLICAN a sus amistades se sirvan en.-omendar a Dios 
Nuestro Señor el alma de la finada y asistir a los funerales que, 
por su eterno descanso, se celebrarán el lunes, día 26, a las nue-
ve y media de la mañana, en la capilla de los padres Carmelitas, 
de ésta ciudad ; favor por el cual vivirán eternamente agradecidos 
Parbayón, 22 de mayo de 1919. 
311EVE5 TEATRALES 
La próxima temporada. 
Se va acercando el verano; las Empre-
sas de espectáculos van términando sus 
pla.nes, formando contratos, ultimando 
los programasi que han de presQittar pa-
ra atraer al público. 
no hay que echarle a olla toda la culpa, 
ni inncho menos. Si el público hubiese 
respondido al enorme gasto que repre-
senta una orquesta de esa naturaleza, la 
impresa nunca se hubiese atrevido a su-
primirle. Pero' es muy humano lo que su-
cede; nos dan una cosa y la desprecia-
mos y cuando dejan de ofrecérnosla es 
cuando se nos antoja. 
A pesar de eso habrá conciertos en la 
terraza ; una orquesta de iziganes para 
el salón i se celebrarán como el año pa-
sado las cenas-cutillón, una vez a la se-
mana: vendrán artistas de varietés para 
dar funciones por la tarae. 
Por la noche habrá teatro. En el mes 
de julio tendremos a la compañía del tea-
tro Infanta Isahel, de Madrid, que es de 
las más completas que actúan ahora en 
la corte y que ha hecho este, invierno una 
lo illantisima temporada. 
Candidatura para diputados a h 
R O R l-A C I R C U I M S C R I R C I O M 
L a c o a l i c i ó n d e l o s p a r t i d o s m a u r i s t a y d e m ó 
C e n t r o C a t ó l i c o M o n t a ñ é s , p r e s e n t a l a s i g u i e n t e ; 
M. i m u m l o i o c r 
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gieron del suelo y le condujeron a l p i " 
En"' i'.üo^o" vend n f l a "•om pa. mi. de opc- xirao cuartel de foral es, donde le recono-
•ESTAFA DE 75.t 
reta de Ramón Peña y Julia Fons, que 
aluna está actuando en Madrid en el tea-
tro del Centro. Y si Pinga tiene libre el 
mes de septiembre, veaidrá de nuevo a 
Santander, para actuar en >] Casino. 
La temporada, pues, que nos ofrecen 
rio es tan maila, a pesar de lo de la or-
questa. 
Unanse a esto los planes del Teatro Pe-
reda, de los que ya dimos cuenta otro día 
y vea el lector si no se nos pW'para un 




Un incendio destruye 
la Alhóndiga. 
POR TELÉFONO 
DILRAO, 21.—De madrugada, a cosa 
de las tres, el sereno municipal de- punto 
en la calle de Gordóniz, Julián Fernán-
dez, notó que solía alguna cantidad de 
humo sobre el tejado de la Alhóndiga. 
Inmediatamente se dió aviso por telé-
fono al parque de incendios, de donde sa-
lió a toda prisa una bomba automóvil. 
También se avisó a,l alcalde, señor Or-
be, el cual no tardó, asimismo, eir acu-
dir. 
El siniestro había comenzado en la pri- aritos de wGora Éuzkadi». 
cío ei médico railitar señor Peña, quien 
no pudo hacer otra cosa que certilicar 
que el desgraciado .bomber i había 
miuerto. 
iA las nueve y media, el lugar del si-
niestro presentaba un aspecto tranquilo, 
habiéndose reducido las llamas de tal 
forma, que podía darse por sofocado eJ 
incendio, pero a las diez volvieron a há 
cer an aparición con mayor furia, la-
miendo de nuevo los muros del ediFioio. 
>Se derrumbaron cinco metros de pa-
red de la fachada principal que da vista 
a la plaza de Arriquivas. 
Las tropas que por la mañana habían 
acordonado el lugar del siniestro, así co 
mo los bomberos, fueron relevados a las 
nueve de la noche. 
En vista / le los frecuentes derrumba-
mientos, las tropas, del ejército impidie-
ron todo paso ftl público. 
•Durante todo el día. y la noche nume 
roso público ha presenciado el siniestro. 
A la hora en que telefoneó continúa ftl 
incedio. 
Bizcaitarras y republicanos, a tiros. 
Esta noche, a las diez, han celebrado 
Iba nacionalistas un mitin en el baz-zoki 
de Regoña. 
Hicieron uso de lo palabra caractori-
zadbs bizcaitarras. 
A la solida, los jóvenes nocional i >I,IS, 
que estaban excitados por lífs soflamas 
de los uradures, posaron por el Círculu 
•epnhlicano radical de Uribarri dando 
PESEJ 
Detención del ^ 
HOn TELÉFONO 
RARCELONA, 21.-La p & M 
nido al autor de una estafa ra 
7:.. 0(10 pesetas. 
Hace dos meses, un joven llanj 
Urrull , que tiene seis domiciL' 
celnna, fué a Valencia, donde ' 
800 'Sacos de arroz en nombredp"l 
cido industrial de Rarcelona 
al vendedor. 
Ya el arroz en Barcelona, lohaj. diendo por su cuenta, porque ̂  I 
envío se lo consignaran a su noj 
Lo estafo fué descubierta porq̂ j 
dedor escribió al supuesto coj 
preguntándole si había iv-cibî ] 
ñero. 
Desde hace dos meses buseaiá 
cía al estafador, y hoy, al fin, b j 
tenido. 
Los comerciantes que han KdqJ aroz en cuestión se cree que o 
que devolverlo o pagarlo de nuevd 
mera nove del segundo piso, cu el depar-
tamento de drogas de don Demetrio Mon 
tejo. 
Las materias inflamables almacenadas 
fueron causo de que, desde los primeros 




Amóa de Esoalanto, 12, primero, ln 
La tormenta dea 
No contentos con es1¡o, orrojaron, algu-
nas piedras al Círculo, y entonces, un 
socio cogió uno botella y, cor> varios aini 
gos, bajó a lo calle. 
Con lo botella que llevaba dió un gol-
pe al joven nacionalista, de diez y nueve 
años, Isidoro Barreno, quien resultó he-, La que, con gran impetuosidad 
toj^^ ^ ^ p r o b a d o ya por rido ' gó ̂ S a n t a n d e r y l ^ 
Esta fué la señal para comentar la lu- con fuertes truenos, relámpagos 
e h a y entre oinibos bandos se cruzó un des aguaceros,- produjo algunosd 
tiroteo enorme, sin que, ^fortunadameri- consideración, 
te,- ocurrieran desgracias. 
La Policía' ha practicado una deten-
ción. 
El recibimiento al «Arenas». 
A las ocho y media llegó el rápid.i, en 
el que venía el equipo del «Arenas»-, cam 
peón de España. 
toda io nove, haciendo preso en los mer-
cancías, que pronto fueron pasto de ellos. 
Una hora después, y o pesar de los ím-
probos trabajos realizados, el ala izquier-
do, frontero a la Alameda de Recálele, 
ardía en pompo desde el primer piso. 
Los llomos iban propagándose' de al-
macén en almacén y el incendio adquiría 
caracteres imponentes. 
Fueron cortados los cables cpductores 
de electricidad. 
Como en algunos departamentos hubie-
se alamacenada gran cantidad de aleo 
bol, gasolina, petróleo y otros líquido8Nin-^ 
flamables, eran justificados los temores 
En la fábrica de tejas y 
Mecida en la Aloericiu, cayo UMJ 
en la chimenea, produciendo alguif 
ños, sin que afortunadameifl 
desgracias personales. 
En Nueva Montaña, en la 
Altos Hornos, cayo asimismo 
Anteíj de esto hora se"organ!/,ó la co- pa eléctrica, paralizando el seirij 
mitI-va que acudió o esperarles, en lo que tranvías con el Astillero desde 
!i-iiralban ios) dhistulosis d|e !Begoñ|a, mediodía. 
hondos de música, y represen tan íes de También so paralizaron ,loa: 
todas los Sociedodes deportivas en, auto- deü tratvviu de Miranda, durantíl expresados por algunas personas de que 
sol.reviniesen explosiones que pudieram móviles, en cuyas capotas se verán, los. za de la tormento. 
)casionor desgracias. distintivos de los respectivas Sociedade.;. En Peña castillo quedó sin m 
y rótulos de saludo o los campeones. coche de la Bed Suntamlerina, 
En el andén y sus alrededores se ha pnpontraha allí a las dos y medí 
bía congregado numerosísimo público. tarde, por desperfectos ijufridos 
Los «areneros» fueron recibidos con línea aérea,, y fué rumor.püblíco 
atronadores aplausos. un lugur- cercano había perecido 
El entusiasmo en el público fué inzuda una joven a consecüeñdB 
enorme. rayo. 
Organizado de nuevo la comitiva, &ie . De este último rumor, nada Mi 
cestos, caíntidodes importantes de mef- ron disparados ijmchos cohetes. to hemos podido averiguar. ¡M* 
canelas, sobre todo de vinos generoso^. Los campeones'solieron en outomóvi cuartel de lo benemérita de Peí*' 
El fuego se opoderó de tal forma del les poro Los Arenas, donde se les hizo un ni en el Gobierno civil, se tóDr 
edificio, que ol medio día se vió ya que recibimiento grandioso, celebrándose una sienes sobre lo propalado, en li 
ocosionor desgroi 
Los bomberos, o los órdenes de los ar-
quitectos señores Gil y BosCida, trabaja-
ban denodadamente, pero sus volunta-
rios esfuerzos resultaban inútiles. 
Algunos comerciantes, convencidos de 
lo posibilidad de extraer géneros de los 
pisos bajos, comenzaron lo labor, consi-
guiendo salvar, por medio de cuerdas v 
era imposible dominarlo. 
A lo uno fueron toles las explosiones y 
tan densas las nubes de humo, que h.n una 
gran extensión ensombrecieron la íiíz del 
día. 
A dicha hora IQS arquitectos dieron las 
órdenes convenientes para realizar tra-
bados encaminados a evitar el derrumba-
miento de las cuatro fachadas del edifi-
cio, pues los hierros, con el excesivo ca-
lor, se iban dilatando 
se el hormigón, amen 
oír sensibles y peligrosos 
tos. 
Poro evitar esto fueron colocadas las 
mangas sobre dichos fachadas, a fin dé 
conseguir refrescarlas y evitar su desplo-
me, efecto del calor. 
En cuanto a las cousos originarias del 
incendio se ignoran en absoluto, si bien 
romería en su hopor. 
EL PAGO A LOS EMPLEADOS 
Dice el señor Pereda Elordi 
El alcalde propietario, señor Pereda 
ras huras de la madrugada de l^j 
Lo interrupción en el serv¡cior 
víos de lo Red Sontanderina, w 
ral durante las primeras horas, 
tarde. 
En el pueblo de la Reverta J 
eslocióy eléctrica que 1» ̂ "j"3' 
Viesgo posee aUíx qwdó 
un transfof-raadnr, ne orurn-" 
uan tía. 
no falta quien supone que el siniostn 
Solón Pradera flia cerrado ya sus debido sei 
preocupaciones _ 
rar dar preferencia a las atenciones que muros, donde se descarriai. 
con esto se relacionan, teniendo siempre nos y se inundaron var'^J.¿d 
especial interés en que los haberes de ios En las calles de San ^ ¿ ' J 
empleados fuesen satisfechos con la de- C(% i.Uaurazanos. Muelle, ' " . 
bido roguloridod. fueron abiertos, los mjornwwM 
~ rueba innegable de que es así, la ofre- terminados comercios llego , 
elemento hasta.los fUJ»^ c el señor Pereda Elordi en el hecho d"-' qnido , 
n r n d S r£, n ^ T * 1 ' " (pie en los catorce meses que lleva en la 1 En el pase., de Sánclu'/ 1 
8 S ? ? S & S I 61 Contado de ¿residencia del M u n i c i p i o V empleados en Piqnío, cayeron otras g 
naje, que dicho ,sea de paso, son-más pro- "a.., con las cuales tiene firmada el Ayun bT«menSbase aver el señor Pereda l ^ t e r r e n o f del h M ^ ^ ^ ^ ^ 
W ^ M ^ ^ L f ^ c & t o a ^ de ~ E l o ^ t e ^ q u e e T ¡ J s úlSmos S e t Los de"pertecS K ^ J 
" c o m d o % ^ ^ Sur lme los trabajos de extinción del ^ apremios m e l u d i ^ Felizmente é s t a ^ é j tí 
un lugor muy preferente entre los teo- incendio resultaron heridos cinco indivi clones m"™?1?*1**' nu?ca P0r P^snid^d duración y a los seis deJ1 if. 
tros de prinieíaPcate^oria d e " ! , ) ña Le dúos del Cuerpo de homaros 0 ?e{l& ^ ^ l l u u ? * ^ T ^ t r l % P0' T ' "1 "0 insegUr0' 
inaugurará el día- L0 de julio 4 Enrique Entre los comerciantes más perjudica- ^ l * * ? 0 " * * b a W s d diíhos " V " 1 " " o rastraron 
Borrás, seguramente con ¿El alcalde'de <{o*J>ov él espantoso incendio fi¿arL don J ^ ^ l í t ó & S ^ n ? ̂  u i ^ i . ^ ^ J l S ^ 
José P a l a c i o . 
MEDICO CIRUJANO 
V(as urinarias.—Cirujía general.—En 
fcroiedodes de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y me 
dia a una, excepto los festivos. 
BÜT&GOS. NUM. 1. SEGUNDO 
Ricardo Ruiz de Peflóp. 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad dg Medicina de Madrid-
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha trasladado JOT clínica a la Alameda l Partos.—Enfermedades de la mujer.-
Prmiera, número 2, principal, teléfono I Vías urinarias. 
número 10?. 1 AMOf? DE ESCALANTE, l#k V 
Abil io L ó p e z , 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de 12 a 2.—Teléfono 708 
Gómez Greña, n, prinriQ^l-
Joaiín Lomiiera Calino. 
Abogado.—Procurador de ios Tribun«il«r 
VELASCO. f. SANTANREU 
CIRUJIA GENERAL 
ñSnlnn t ' desear el pago de los haberes de dichos' En ei mar no se t 
v PflJflíSÍ funcionarios, añadiendo que, por ser es-1 ,,0,- p í tima v todo sí 
; unir en "esTacto píesti- f m Valentín Oscoz, señores" Dárcona y ¡a 'a m^ÍVO de l0S ,^traS03'' adoptadas medidas . 
fran actor con el príncipe de - ^ n v r e , Unión Alcoholera, don Severo ^ ,? ' t^Hpi 
rgos españoles, bajo el nóm- lInzue, La Unión Exportadora, que ha A ¿idla 
; Zalamea». Y es la inauguración que le ^r^eií'r0, Ortiz, peñeres Arena 
: corresponde 
gios de un g
los dramatur . 
bre del gran novelista montafiós. perdido i-OO pipas^ de vino, y don Nicolás 
En los primeros días de julio comenzó- ArruPe, unas 150; el señor Longarte 
rá también la temporada de verano del unas mil Y pico" cántaras de vino. 
Gron Casino del Sardinero. .Las últimas obras/hedhos en La Alhón-
Este año no vienen Soco del Valle y la ^ a costaron Ayuntamiento de 75 a 
orquesta. Es muy lamentable esta deci- ^P:000 pesetas. 
no sea ajustarse a ella, será 
deliberado para molestar a la 
Alcaldía. 
Testimonio de positivo valor, según el 
alcalde, es el de los propios empleados, o 
los cuales les consto que siempre se ha 
procurado abonarles sus sueldos con la 
debida regularidad. 
No se pueden calcular las pérdidas 00a-
smnadas por el voraz incendio. Pero, 
ciertamente, podemos asegurar que son 
de i m portan cía. 
Algunos hablaban o-calculahan en más 
de Siete millones de pesetas el valor de 
las mercancías destruidas. 
Un dato poro este cálcuio aproximado 
sión de lo Empreso, pero es lo cierto que 
el público de Santander no hizo uarla pa-
ro evitarlo. Realmente era, mahj.a--iar ftl 
dinero, gastárselo en traer nonio el año 
pasado una orquesta muy luicna, y toa 
mejores concertistas del mundo—dígan-
lo sino los nombres de Niu, Viñes, Cosso-
do, etcétera—, para que sólo asistiesen 
a los conciertos medio docena de perso- sera el de los pérdidas experimentadas 
ñas. El año posado lo censuré yo mismo Por 61 comerciante don Arsenio Ortiz, cu-
y hasta al hocerlo previne que esto'habío yas "mercancías iban sido en su totalidad 
de suceder, por eso a mí no mo ha cogido ^6sfruidos por el fuego y oscienden o más 
de sorpreso. Todo eso de los aficionados cle dos millones de pesetas, 
a la música, las dilefantti, etc.,. en San- mr S A ^ 0 8 ^ * - 1 ' 6 8 ÜEL INCENDIO-
tander no existen más que de nombre ; si BILBAO, 22 5,50 madm^ada),—Los 
los hubiere, alguno Vez siquiera se hu- Pnmberos heridos durante la extinción 
hieran ivisto sus caras el año pasado en incendio de la Alhóndiga, son nueve 
el Casino. ¿Que ya i'ban o los conciertos >' nü cinco como dije anteriormente, 
de la tarde? Sí; pero entonces nc iban . El hnmbero Alejandro Arechavala, al 
por la música, sino por i r al Casino; los ' r a las cinco y media a enchufar una 
días que no había concierto iban lo manga, se desplomó parte del cascote de 
mismo. hormigón de una ele las torres del*di f i -
Y la Empresa del Casino es cierto que ció, derribando a Alejandro, 
no debió privarnos de la "orquesta; pero |Varios gnarctóas municipales le reco-
EN EL AYUNTAMIENTO 
Otra sesión suspendida 
La ordinaria, a la que se había convo-
cado para ayer miércoles, fué suspend'-
| da por falta'de número sufleiente de se-
' ñores capitulares. 
Sólo asistieron el alcalde señor Peieda 
Elordi,que poco antes se había vuelto o 
encargar del Municipio, cesando en la in-
terinidad el sSnor López Dóriga, y los se-
ñores Lamerá, García del Rio, Gómez Co-
llantes. Arce, Gutiérrez Mier, Castillo, 
Ortiz, Rosales, Mateo, Arr i , Gómez (don 
Gervasio), Lavín, Jado, Quintaniüa y 
Ruiz. 
Lo reunión municipol suspendido ayer 
tendrá efecto mañana viernes, á las cin-
co de la tarde, con carácter de subsidia-
ria. 
e pre 
por los pescadores como P 
dancia de Marina. 
POB TELÉFONO 
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LA CAMPAÑA ELECTORAL 
je asegura que Romanones, ^ García Prieto 
romperán el pacto de las izquierdas. 
El duque de Bivona se separa de Garda Prieto. 
Córdova (don Sixto), Pacheico (don ÉUri-' eremos beneftcioBo que el m'imero de 
que), Zorrilla, F. Sierra, Herrera Oria, tos sea numeroso. 
Por eso nosotros esperamos que cuan-
Eso no puede oonimuar. 
[̂ ¡j señores presidente de la Diimlaeiiiii 
vjCepresidente de la. Cohiisióri proviu 
'̂ial ê dedican estos días a visitar los 
Sruntainientos, acompañando a los c'an-
iúlai"s conservadores. 
Teniendo en cuenta los cargos c.ue es-
señores ejercen y las faculiadas in 
1 ntes a los mismos, a nosotros nos 
que su gestión electoral es una ),ere 
nia'i 
¿os 
^ "itiesia coacción, sobre la cual lláma-
la atención del Gobierno, 
íijo por otra razón que la de creer (]ne 
piérciendose ciertos cargos se debe oJváer-
una neutralidad absoluta en estas 
Circunstancias, nos parece a nosotros que 
Lias visitas no pueden, no deben cemti-
niiai'. pues en cnanto al resultado de las 
¡guias osla expresado al decir que lo 
"¡5,11,0 que nosotros saben los Ayanla-
mientos que, en deJinitiva, quien resuel-
Vi, [os expedientes es ol señor gobernador 
civil de la provincia, y que esta uigna 
ontoridad no está, al servicio del eací 
(juismo. 
POK TELÉFONO 
Los sucesos de Loja. 
Mu4i>RID, 21.—Jíl Subsecretario de la 
Gobernación dijo boy a los periodistas 
due los sucesos do Loja no lian tenido 
la ¡miportandia que algunos ¡periódicos 
liaii querido darles. ^ 
El liecho fué, que al llegar el candida-
to iTquierdista señor Anguiano, algiinos 
grupos de correligionarios le aguardaron 
eii la estación, organizando una peque-
¡la manifestación de simpatía. 
Los manifestantes se pusieron tn mar 
eda, y al pasar por delante de la casa 
donde se hospeda el candidato contrin-
cante señor González de Córdoba,- htubp 
alo-unas manifestaciones hostiles, siendo 
apaleado por la multitud un joven que 
se hallaba a la puerta de la mencionada 
casa. 
• Las autoridades locales lograron apa-
ciguar lo^ ánirmos, sin que el incidente 
pasara de lo que queda relatado. , 
Un articulo de ((El Fígaro» contra las 
izquierdas. 
'Entusiastas y numerosos comentarios 
se están haciendo de un ribi'an'e artícn 
Con lo expuesto anteriormente com-
prenderá usted que ni mis condiciones de 
uemócrata, n i mi adihesión al Rey me 
pi iniiten acompañarle en la jornada que 
prepara.» 
Un mitin maurista-
pioxiniu viu-rués celebrarán los mau-
listóá un'mit in elrctoraJ en el teatro de 
la Comedia. 
que, amuemauos con gi 
to y con arte hablan de la vida regalada 
y quieta, pasaron insensibles las horas, 
mientras que la feliz pareja, a la que de 
seamos todo género de dichas, salió para 
Valladolid. Madrid, Andalucía y Levante. 
» » » 
Con motivo de la boda se han cruzado 
entre los novios y sus familias vniiosísi-
inosj riégalos, habiendo recibido, entre 
otros, los siguientes: 
Señores de Rodríguez ^iraénez^ un jlie-
go de té de plata. 
Don Antonia López y señora, un .<bü-
reau». 
Señores de Ferreira, un tocador com-Hablarán un muurista, otro de la Ju-
U M I U K I , ol i o del Círeulo, otro de la mi- pleto de plata. 
nona y el ministro de la Gobernación, Señores de Rodríguez Sierra, magnifi-
que tiará el resumen ca bandeja de plata. 
La entrada será pública. Condesa de Aldama, una batuleja de 
liarta y frases comentadas. pie 
En los ceotrps políticos se ha comen- Doña Felisa Giménez, vuída ti,' Fche 
tado hoy mucho la carta que el duque de garay, una cartera. 
Bivona ha dirigido al marqués de Alhu- Loíia Imloros Hrpfiosa, una bánrfejá de 
comas separándose de su política. 
Tambi,11 sé ha comentado una frase 
que se atribuye al conde de Santa Engra-
cia durante la visita que hizo a Palacio 
con los candidatos ministeriales. 
Se dice que contestando el conde de 
Santa Lngracia, a una pregunta del Rey 
di jo: 
—Soy monárquico antes que político, 
ivieila, por el articulo 29-
El señor Vázquez de Mella saldrá di-
putado por el artículo 29, por Santiago 
de Cornpostela. 
Por este distrito se presentaba un yer-
no del marqués de Alhucemas, que aho-
ra se presenta por Orense. 
¿Reciifilcan Ainucemas y Romanones? 
Csta noche han continuado los comen-
tarios políticos. 
l-ersoinas bien enteradas aseguraban 
que el pactf de las izquierdas será roto 
plata. 
Donjuán Lizasoain, una petaca de piel 
y plata. 
Señora de- Martín Córdova, un cuadro. 
Don Alfredo Osorio, una. láanpara por-
tátil de plata y concha. 
Don Antonio Huidohro, un jarro ele ta-
rracota. 
Don Agustín Horncdo. un maico de 
piala. 
Señores de Cagigas, un tintero. 
Don Abilio López, una panera de plata. 
Don- Manuel- Valle, tiíi «necesaire» de 
caballero. 
Don Antonio García, un paraguas de 
caballero. 
Don Jaime Espina, un reloj de oro de 
bolsillo. 
Doña. Hasilisa l'intado, una. cartera de 
bolsillo. 
Don Fernando Ceballos, una. manta de 
por el conde de Romanones y el marqués viaje. 
de Alhucemas Don Luis de la Vega Hazas, una pin-
. La actitud de estos variará después de ma estilográfica 
una entrevista que han de celebrar con i)0n jesús Mata, una petaca de plata 
el presídeme del -Consejo v nn marrn Luis xVI con miniatura. 
. J ^ S ! L q i ! f P r / > h ^ r e s están ' Don Casimiro Zorrilla, nn jarro de Ta-
coravencidos de que todo ha sido una ma- iavera 
mobra P i a r a d a por al señor Alba. Don Luis Vega Lamerá, una í ^ma ar 
Keal oraen Circular. tística 
nnf/nHÍHf?t.aífO<,^G0be,rnaCÍÓ^1^+fa" Don Jesús -CastiUo, una bandeja de editado de madrugada a los periodistas mata 
fe5^^ ^ orde.n circular que ha I>on Antonio im mar(.0 para re. 
sido enviada a los gobernadores: 
«Como aclaración a lo dispuesto en la 
real orden circular de fecha 10 del ac-
tual y con el fin dé evitar todo entorpeci-
Jáque publica hoy contra las izquierdas miento que pueda oponerse a la publica-
«El Fígaro», periódico que hasta añora, ha 
vefiido dejfendiendo la política liberal. 
I En dicho artículo se dice que el acuer-
do adoptado por las izquierdas no es un 
^cto político, sino una manifestación de 
.̂vesanía, ante la cual debe sentirse colé 
rica y asqueada toda persona bien na 
sida. 
I Que las izquierdas apelen a la ganzúa 
K ai trabuco para violentar la potestad 
• real y traten de rsucitar lós tristes días 
en que un Rey caballero vióse obligado a 
urrajar por asco la renuncia del Trono a 
la cara de sus ministros, nos parece—di-
L̂ e el articulista—una innoble vileza, pa-
ra combatir la cual consideramos como 
buenas toda clase de armas. 
Comentarios-
Cada vez continúan siendo más acalo 
rados los comentarios a que dan lugar el 
acto realizado por las izquierdas. 
• Lo que más se comenta es la situación 
en que han quedado los jefes de grupos 
monárquicos cine firmaron el documento. 
Los grandes de España. 
I' ,Se asegura que los Grandes de España 
eatáu muy disgustados con el conde de 
Romanones y con el señor García Prii to, 
por haberse éstos sumado a un acto dan 
; trascendental. 
' Dicen que esto sólo tiene justificación 
entre los elementos antidinásticos. 
Empiezan las separaciones. 
El duque de Bivona, senador y Grande 
de España, lía escrito .una carta al señor 
García Prieto, anunciándole que se .'cpa-
ra de su partido .por haber suscript i el 
documento de las izquierdas. 
Parece ser que esta conducta será imi-
tada por los demás Grandes de España y 
personalidades militares (pie ligaran den-
I tro de las tres ramas del partido libe ral. 
Lo que dice el conde. 
Cuando llegó a conocimiento del conde 
de Romanones la forma en que se c men-
taba el acto realizado por él y por el 
marqués de Alhucemas, suscribiendo el 
documento de las izquierdas, dijo que 
cada vez mantiene más firme la-actitud 
adoptada. 
I 'EJ Gobierno—añadió—no quisi escu 
Vliarnos, y se precipitó en el abismo. Ten-
go plena conciencia de lo que puede so 
brevenij; pero lo único que puedo hacer 
es lamentarlo. 
El partido liberal no tiene responsabi-
lidad alguna, porque hiizo cuanto pudo 
para evitarlo. 
Reclamamos oportunamente la vigen-
cia de la Constitución, cuyo respeto es 
un vínculo que establece la solidaridad 
entre las fuerzas gubernamentales; y el 
Gobierno se mantuvo,en su actitud para 
dar la batalla a las izquierdas, inaagu 
rando un periodo de violencias, incom-
patible con la restauración de la vida 
ciudadana. 
De lo que suceda, smya será la culpa y 
ja responsabilidad alcanzará sólo al Go-
bierno. Mejor dicho, no ^ólo a el, sino a 
aquellos que le azuzan. 
Respecto a quienes dudan de mi fe mo 
Dárquica—terminó diciendo el conde— 
Puedo decirles que, manteniendo mi ac-
ción de escritos, proclamas y discursos 
de propaganda electoral, el Rey (q. D. g.) 
se ha dignado disponer:. 
Primero. Que dichos discursos v pio-
clamas podrán publicarse y circular sin 
ser sometidos a la censura.' 
Segundo. Que en el caso de que un 
examen posterior de los mencionados dis-
cursos y proclamas surgiera sospecha 
fundada de que pudieran constituir ma-
teria, delicitiva, se limitará la acción gu-
bernativa al envío de los antecedentes 
oportunos ÍU fiscal pa f t que sea incoado 
el procedimiento judicial que correspon-
da.» " 
Pestaña va a la lucha. 
BARCELONA, 21,—§e confirma qiíe el 
conocido agitador sindicalista Pestaña, 
será presentado por sus correligionarios 
andidato por esta capital en las próxi- seí!f' d ,̂or10-
tratos. 
Don José-(¡ómez Campos, un jniego do 
cartera, polaca y monedero. 
Pon Samuel Fosemalle, un juego de es-
critorio. 
Don Roberto Alvarez, un pie de posuv, 
de plata. 
Don Tomás Agüero, un «necesair- », de 
plata. 
Señorita María Mazarrasa, nn juego 
de sobremesa de plata. 
Don Pedro Xoreña, un centro de tarra-
cota. 
Don Luis Ruíz Zorrilla, cenicero y se-
cante, de plata. 
Don Aonós del Campo, un reloj de mesa. 
Señores de Pérez de la Riva, un precio-
so tintero estilo antiguo. 
Don Manuel Agüero, un Irasco de té, 
de plata. 
Señores Ramírez y Gruña, un juego de 
té, de porcelana. 
Don José María Pu.ente, un reloj de pul-
mas elecciones 
Los que le presentan creen contar con 
el apoyo de los socialistas. 
La Unión Monárquica. 
En breve quedará ultimada la candi 
datura que la Unión Monárquica pre 
sentará por la capital. 
Para lennínarla en definitiva se espe-
ra la contestación del señor Mella, a 
quien se ha ofrecido un puesto. 
Desde luego, figurará en ella el mar 
qués de Olérdola. 
Las elecciones en Cataluña. 
Para dirigir los trabajoa de las pró-
ximas elecciones legislativas y de las de 
diputados provinciales, el jefe del parti-
do radical, señor Lerroux, ha uoinbvado 
una Comisión electoral, que está compnes 
ta por los tenientes, de alcalde señores 
Mir y Miró e Iglesias y los ex tenierifós 
de. alcalde, señores Marial y Serraclarn. 
Los elemenlos tradicionalistas presen 
tan por Cataluña tres candidatos a di-
putados en las próximas eleccimes, in-
cluyéndose uno de ellos en la candi Ja 
tura de la «Lliga». 
Por consiguiente, además de don Nar- ; J * 7(!e Pla,íl-
ciso Batile, que figura entre los regiona-
listas de Barcelona, lucharán don Bar 
tolomé Trías, por Vich, y don Joaquíi 
Gomis, por Berga. 
Da Agrupación Socialista de esta ciu-
dad ha acordado ir a la lucha con can-
didatura propia y sin contacto alguno 
con los elemenlos de la izquierda, a los 
cuales repudia, creyendo su gestión poco 
beneficiosa para la clase obrera. 
Don Modesto Arce, una bandeja de 
plata. 
Don Franco Ruiz, un cnecesaire» de ca-
ballero, de plata. 
Don Joaquín Martínez, un juego de pa-
raguas y bastón, de caballero. 
Don Antonio Garelli, nn tintero de már 
mol negro. 
Don Manuel Colina, un azucarero do 
plata. 
Don Gabriel Huidobro, una cartera dé 
bolsillo. 
Señora viuda de Uzcudum, un centro 
de cristal y plata. 
Doña Conciba Cuesta, band'qitas de 
plata. 
Don Julio Hecedóniz, nn espejo de plata 
Don Santiago Gutiérrez y Mier, cartera 
de despacho. 
Señora de Zumelzu, caja para cigarros 
de piel y plata. 
Don Felipe Arce, una lámpara tallada, 
de madera. . « 
Don José Muriedas, una figura de ta-
rracota. 
Don Eduardo Pérez de la Riva, bande-
VIDA ARISTOCRATICA 
Memorias de un cronista. 
Siguen las bodas-
Otra boda más: fué en las Siervas de 
María, a las once y media; entre flores 
y luces doslaculiase en el mismo altar 
mayor, ante el párroco de Santa Lucía, 
don'Sixto Córdova, la nueva pareja fe-
liz: Matilde Dolores Corral Alemán—en 
el bello rostro sereno, bajo la blanca co-
rona de azabar—y Angel Breñosa Ro-
erán los padrinos la madre dríguez. Y 
del novio la señora viuda de Breñosa y 
titnd í îrvo mejor al Rey que aquellos el padre de la novia don José Corral, 
toe se alistan bajo banderas de. opresión . Luego la misa de velaciones, que dijo 
y arbitrariedades. el sacerdote don Enrique «Pacheco, y en 
Una carta interesante- la sartdstía firmaron el acta como testP 
. I-H carta que el duque de Divona iba di- gos, el excelentísimo señor don .Avelino 
•'igido al marqués de Alhucemas comieu- Zorrilla, don Venancio R. Jiménez, don 
/'1 haciendo historia-de su actuación en 
Política. 
"En silencio—dice-4ie contemplado 
Jas luchas enconadas que han minado el 
Vestigio del partido liberal, haciéndole 
^fecundo para toda labor de Gobierno, 
convirtiéndose en instrumento de obscu-
^s maniobras, encaminadas a quitar y Pelayo, donde fueron obsequiados 
poner jefes y a derribar y escalar Go- ,.,,„ ,,11 espléndido banquete servido admi-
piernos;» 
AgTega que todavía alentó sus esperan-
Marceliano A. del Campo, don Arsanio 
López, don Leopoldo Rodríguez F. Sie-
rra, don Manuel Herrera Oria y don Os-
car Ferreira. 
Terminada la ceremonia' los esistentes 
se trasladaron a casa del padre de la no 
vía, el.lujoso chalet del Paseo de Menén-
obsequlados 
l is ;d oír el último discurso del Señor 
garcía Prieto ante las minorías en el Se-
nado, porque en él hermanó con sereno 
juuno el ideal democrático, con la previ-
*ion de gobernante y el amor a la Monar-
c a y al Rey. 
"Con asombro me entero 
rablemenle por el restaurant uRovalty 
Asistieron a la boda doña Rosario Pé 
re:-', de la Diva de Giiméne», doña Lucía 
Fernández de Herrera, doña Natividad 
Gómez de Lastra, doña Dolores Alcalde 
de F. Sierra, doña Concha Corral de Ló-
pez, doña Inés Corral de Ferreira: seño-
ritas. C.lolilde- Corral, Teresa Breñosa, 
uiade—que Rosar¡,() Giménez, Olga Ferreira, Florín-en un iA. rT—: * ^ ^ — ^ ^ ^ Hosann 
liberti e ot,-as fracciones del partido , Zulueta*y Encarnación Orlo; señores 
son- i- y en alianza con republicanos y 
ociatistas ha-suscrito usted un documeil-
aím arando ilegales unas Cortos que O,. ..î , '«.l.fjtuto . U1IC1.3 \|Ut.
'"'. no han sido elegidas. La modesta ca-
l cu lad de mi entendimiento no acierta 
• comprender las razones que motivan 
Se actitud contra la Monarquía. ¿Cómo 
las * n rá,n las gent6s 'lúe 110 viv0n en 
Corto - i las ÍIlle ^ icnes consideran unas 
^ de ¡ f ía les se apresten a formar par-
cia? as' 6 ^ ° es esto una incongruen-
Pabelión Narbón 
Hoy, a las siete v media y diez: 
PEPE MEDINA « 
Dúo Maruchi. DEBUT 
Viuda de Colomer, un joyero de plata. 
Doña Angelina Pardo, un marco de 
plata. 
Señores de Herrera Oria, piés de pos 
tres de plata. # 
Don Eduardo Gutiérrez y señora, una 
panera de plata. 
Señores de Gil, nn centro de plata. 
Doña Encarnación Orlo, una bande 
j i ta v juego de escritorio, de plata. 
Doña Fldrinda Zulueta, un frasco de 
té, de plata. 
Doña Aurora. Pérez, un joyero de plata. 
Señores de Lastra, bandeja de p'ala. 
Señoritas de Ferreiro, una mesa costu-
rero. 
Señores de Riaño, un paraguas de se-
ñora. 
Señores de López, dos jarrones de por-
celana y plata. 
Don "Francisco Pardo, un contro de 
plata. 




En cuanto al apoyo que nuestros moto-
ciclistas deben prestar, tanto a esta prue-
ba como a las sucesivas, poco hemos de 
añadir. 
Al llamamiento que les ha hecho la 
U. C. M. S., acudirán y sabrán cumplir 
con su cometido admirablemente, dándo-
nos una vez más motivo para aplaudír-
PEPE MONTANA. 
EL MOMENTO POÍLTICO 
Los telegrafistas realizan un acto de adhesión 
a la jyionarquía. 
Una comisión visita al señor La Cierva para desagraviarle. 
Dice el presidente. de mis compañeros he tenido el honor de 
MADRID, 21.—El señor Maura, después oír de sus labios en la audiencia que se 
dignó otorgarnos, procuraré nacerlos fie de despachar esta mañana, con el Rey, 
marché a 'su' dbiiiiciJ|o(, dondie írecibió 
Ip. visita de los ministros de Hacienda. 
Fomento y Abastecimientos. 
Después de esta especie de Consejiilo 
eil seüar Maura fuié a la (Presjdcnchil, 
, ^ , „ recibiendo a los periodistas a la una de Tirada de obreros para el día, 29.—Con- la tarcle 
Dijo que en la entrevista con dichos 
T I R O N A C i O N A L 
forme indicamos, ayer tuvo lugar la re-
unión coawocada al efecto de tratar las 
condiciones de esta tirada. 
Después de un cambio de impresiones 
entre los reunidos se tomaron los acuer-
dos siguientes: 
Las matrículas a pagar serán las de 
tre^ pesetas para los tiradcwes do prime-
ra categona, dos para los de segunda^l.fiO 
para los de tercera, una pai-a los de cuar-
ta y matricula gratis para los de qüintn. 
La suscripción para esta tirada queda 
abieria desde este día hasta el próximo 
sábado 24, en las horas de oficina, en la 
secretoria de la Representación v en el 
Campo de Tiro basta el domingo 25, a las 
diez de la maüana. 
gar lo más rápidamente posible a cono-
cimiento de los individuos del Cuerpo, y 
siendo fiel intérprete de él, no duao en 
ratificar la absoluta seguridad de nues-
tra gratitud a vuestros sanos consejos y 
la leal adhesión personal a V. E., con la 
seguridad plena ue qtie el Cuerpo de To 
légralos ha abandonado para siempre 
ministros habían tratado del CdinttiCto procedimienlos que no se ajusten a la dis-
entre los fabricantea de azúcar y los cul- ciplina que siempre fué su norma, 
tivadores de remolacha. | Con el mayor gusto acompaño copia del 
—El ministro de Fomento está &) con- escrito que liemos dejado en manos del 
tacto con unos y con otros y asegura que ministro de la Gobernación para que, la 
tiene buenas impresiones acerca de la so- conozca V. E. Aspiramos por todo, a que 
Ilición del pleito que se ventila. I el sentimiento que Legítimamente tiesne 
Un periodista le preguntó acerca del V. E. para el Cuerpo de Telégrafos, en 
precipitado regreso a Madrid del minis- breve plazo desaparezca, reemplazándole 
tro de Instrucción Pública, señor Silió. por el grato recuerdo que dal telégrafo de 
—Cuantos rumores circulan sobre ese otro tiempo guardaba V. E. 
asunto, son infundados—respondió el se- 1 Con este motivo me es muy grato rei-
ñor Maura, Son comentarios que carecen terarme su seguro servidor, Salvador 
dé razón. 
Cuando el señor SUió fué a Zaragoza, 
Bien entendido que los que para estas ya ununció que tema el proposito de re-
fechas no se hubiesen inscripto v no bu- gresar inmediatamente, después de mau-
biesen abonado las correspondientes ma- gurar la Exposición de Pinturas hispano-
triculas, no podrán tomar oarte en esta francesa, que se está celebrando, 
tirada. Después de cumplida su misión, aún le 
Tirada especial.—Como tenemos «nun- quedaron algunas horas para el desean-
dado, el próximo domingo se celebrará, so. 
a las nueve de la mañana, una l irada es-
pecial de conformidad con las condicio-
nes publicadas en esta» columnas días 
pasados. 
Para esta tirada hay gran entusiasmo, 
como lo demuestra el sánniúinero de ins-
cripciones recibidas en Secrestaría. 
Añadió el señor Maura que el Rey ha 
bía firmado un decreto sobre aut''n<mi:ia 
nniversitaria,. que en breve aparecerá en 
la «Gaceta». 
Despertó a la reunión de minisiros, di-
jo que no había Consejo hasta mañana, 
que se celebrará en Palacio el acostuni-
Tiradas femeninas.—Recordamos a brado, bajo la presidencia del Rey, a las 
nuestras amables lectoras que el plazo de diez y media. 
inscripción para estas tiradas se cerrará 
en la Secretaría el día 28 del corriente, a 
las siete de la tarde, y éh el Polígono el 
día 29, a las cuatro de lat ard 
Del «magnifico primer premio» nada 
más hemos podido averiguar. 
IMPACTO. 
UN ROBO 
EL AUTOR DETENIDO 
DEPORTES 
la m m e n del d i i i p 
Promete ser interesante la prueba del 
campeonato provincial de ciclismo, que 
para el próximo domingo ba organizado 
la U. C. M. S. " 
Los informes particulares que hemos 
recogido ayer en las peñas deportivas 
coinciden en asegurar que el número de 
inscriptos será crecido. 
Es muy coiweniente que así sea. como 
ya tenemos indicado, pues estableciendo 
compensaciones entre los tiempos que 
han invertido en recorrer los cien- kiló-
metros (de que consta ol trayecto San-
tander-Laredo-Santander), los principa-
les aroutiers» españoles y el que invier-
tan en essta prueba los nuestros, podre-
mos fácilmente seleccionar a los que pue-
dan competir dignamente el día 8 del 
próximo julio. , j 
Además, que. para acostumbrar a los 
jueces volantes a vigilad a los corredores. 
Por la tarde volveremos probablemcn 
te a reunimos en la. Presidencia. 
De otros asuntos no hay hada nuevo 
que merezca la pena de ser comentado., 
La situación en Andalucía sigue re-
vuelta. 
• Estos son detalles que afectan princi-
^pálmente al mantenimienio del orden, 
j La reorganización de las plantillas 
' La «Gaceta» de hoy publica un real 
decreto disponiendo la reorganización de 
las plantillas de Hacienda y de Aduanas 
En Gobernacicn. 
Al recibir a los periodistas el subsei ie 
tarío de la Gobernación les dijo que no 
había motivo alguno de alarma por ol 
rápido regreso de Zaragoza del n i ni su o 
de Instrucción Pública, señor S:lió. 
Añadió que ese regreso no se debe a ia 
presentación de ningún conflicto, f üosto 
que todo lo que pudiera haberse deriva-
do de la reunión celebrada por las Vi. 
quierdas ha sido ya arapliamente trata 
do en el último Consejo de ministros. 
Los telegrafistas. 
Una Comisión de funcionarios de Telé-
grafos, a quienes acompañaba el dire.;tor 
Brunet.» 
DlSPUtS Díl 
Anteayer se presentó en la jefatura de 
Policía," por doña Angeles Ruiz Cordón, 
domiciliada en Ruamenor, número 13, 
ujna denuncia en la que -se hacía constar 
que le habían sido sustraídas de su casa 
dos sortijas de oro con piedras, una ca-
dena con dos monedas de oro y algunas 
otras alhajas, por valor de unas 200 pe-
setas. 
Inmediatamente la Policía se puso en 
movimiento, siendo encargado ue reali-
zar el servicio el segundo inspector .-eñor 
Fagoaga, el cual se puso a trabajar en 
compañía'del agente señor Magadán y de 
los vigilantes señores Casas y Mañez.-
Luego de realizar muy activas pesqui- general, ha visitado al ministro de la tu -
sas, se verificó la detención de un sujeto bernación, para hacerle entrega de .na 
llamado José Martínez, de 21 añó? de exposición firmada por varios jefes de 
edad, el cual, en los primeros momen- Centro, con la autorización de sus supe 
tos, negó su participación en ei asunto, riores, en la que los telegrafistas empie-
pero estrechado á preguntas por el ins- zan haciendo protestas de adlu-'sion al 
pector señor Fagoaga terminó por con- Rey v al Gobierno entero, y muy espe 
tesarse autor de dicha sustracción, di- ciabnente al ministro de Hacienda, s*ñor 
ciendo que alguqas de las albajas l i# In^- La Cierva. 
bía empeñado y otras las había vendido Reconocen en la exposición que al ir a 
en la casa de compraventa mercantil si- la última huelga han obrado >bedejiui 
tuada en la calle de los Tableros. ti() ai impulso de las pasiones, y -xpiesan 
Ei señor Fagoaga, que ba llevado este su deseo de reconquistar el aprecio de la 
asunto con gran interés y mucho conocí- opinión pública en la misma medí la que 
miento, obteniendo un señalado triunfo, lo tenían antes de la huelga, asi corad 
consiguió también hacerse de casi todas rectificar los procedimientos seguidos has 
L ^ ^ J w ^ ^ ^ ^ ^ S i 1 8 ^ ta ahora por los empleados, para 6 cual 
pideni el indulto de los que han sufrido sicion del Juzgado de instrucción del Oeste, en unión del mencionado José Mar-
tínez, que ingresó en la cárcel por orden 
del Juzgado referido. 
ECOS DE SOCIEDAD 
Viajes-
Con dirección a Madrid salió, ayer 
nuestro particular amigo el afamado doc-
tor don .losé López Pe redo. 
La nouiliadajei domingo. 
Ayer estuvimos en la plaza viendo la 
corrida de Coba leda que el próximo do-
mingo lidiarán los novilleros Montañe-
sito, Valencia I I y Parejito. 
Por cierto que aíyer se deslizó ima erra-
ta de alguna, importancia, cambiando el 
nombre al último de diebos diestros por 
el de nuestro paisano Pasdeguito, lo que 
hacemos constar para evitar confusio-
nes. 
miMliiim 1 mili iim 11—II—IMIIH . 
Gran Casino. 
HOY JUEVES.—5 Ii2 tarde. 
Cinematógrafo: AMOR DE UNA SI-
SIRENA, comedia—DE PIERREFITA 
A GABARND-, del natural.—«El hom-
bre de la bohardilla», novela 3 partes. 
castigos y de los que fueron decl.i-ados 
cesantes. , 
También piden anlorización para, visi-
tar al ministro de Ilaeienda, a modo de 
desagravio por su anterior condu da con-
tra él. 
Finalmenle, los comisionados i 'dieron 
al ministro de la Gobernación cfne ínter 
ponga su valiosa influencia ante la Di 
rección de la Compañía de Teléfonos m 
terurbanos, para que reintegre en isus 
puestos a los telefonistas que, fueron se-
parados del servicio a consecuencia de la 
última huelga, y se despidieron del señor 
Goicoechea rogándole que li/iciera lo po 
sible por que, el Gdbiemo conceda en este 
asunto un indulto tan amplio que alcance 
hasta a los que siguen sometidos a procer 
dimiento por acusárseles de actos de sa-
botaje en lóS oficinas dé Telégrafos y de 
Teléfonos. 
Los maestros. 
La Comisión permanente de la Asocia 
ción nacional de-maestros interinos, lia 
visitado al director general de Primera 
Pocas veces se ha lidiado en ujnestra Enseñanza, para .rogarle contri DI iva a 
plaza una novillada tan a propósito pa- que sean pronto una realidad las conclu-
ra estos tres jóvenes lidiadores, porque sienes a,probada%en la Asamblea últíma-
sin ser una exageración de l i b r a s ^ cor- mente celebrada en el Centro de Hijos de 
namenta, cosa poco frecuente en *los to- Madrid. 
Al mismo tiempo le ha sido transmití 
da al ministro la denuncia que han for-
mulado ante dicha Comisión los compa-
ñeros d* Baleares, de que la Sécñón ad 
ministrativa de aquella provincia sólo 
les concede a los interinos en propiedad 
las escuelas mixtas, con arreglo al centro 
escolar, y de no todas las de poblaciones, 
menores de 300 habitantes, según deter-
' mina clara y terminantemente el real de-
creto de 13 de febrero último. , 
Por los sacerdotes y maestros, 
j E l periódico «El Debate» publica boy 
un artículo en el que se ocupa de los 
aumentos de sueldo. 
j Encuentra bien y elogia el que se haya 
i lijado para los empleados del Estado, el 
I yieldo mínimo de 1.500 pesetas anuales. 
I Pide que se eleve el sueldo de los sa^ 
ce.rdotes y maestros, de los cuales los hay 
que disfrutan sueldos inferiores a los de 
porteros y ordenanzas. 
Espera el articulista que el aument 1 a 
áidhos funcionarios se hará, y con ello se 
evitará que traten de utilizar su situación 
los elementos revolucionarios. 
La visita de los telegrafistas a La Cierva 
1 Conforme a lo solicitado al ministro de 
la Gobernación una Comisión de telegra-
fistas, acompañada del jefe del "Centro 
telegráfico, ha visitado al ministro de Ha-
cienda 
| La entrevista se desarrolló en términos 
muy satisfactorios. 
I Dijeron los comisionados que realiza 
han un acto de desagravio, al propio 
-tiempo que elevaban al Gobierno petición 
d i indulto de sus compañeros castigados. 
I El ministro contestó que él lo había, ol-
, vídado todo y que siempre ha tenido buen 
concepto del Cuerpo de Telégrafos. 
! Los comisionados han sacado muy bue-
na impresión de la visita. 
Ef jefe del Centro Telegráfico ha din 
gido al señor La Cierva la carta si-
guiente: 
i «Vivamente impresionado por los con-
ceptos y frases inolvidables que en unión 
POR TELÉFONO 
Mañana será entregada la coníeslación 
alemana. 
BAS1LEA.--Da contestación del Gobier-
no alemán a las cond'ciíínes Je paz sal 
drá jjjoy y será entregada, el Jueves a los 
representantes aliados. 
roda 'la contestación se. apoya en el 
programa de Wilson. 
be KandUan a ClemenCeau. 
PARIS.—El conde Randtzan ha envia-
do a Clemenceau una nota en la que di-
ce que Alemania no puede aceptar englo-
bauas las cuestiones de responsabilida-
des y reparación de daños. 
Agrega que si el antiguo Gobierno ále 
mán fue responsable, ei nuevQ Gobierno 
y el pueblo alemán, que nunca quiso lo 
guerra, no pueden serlo. 
Dice que AJeraaniacfñyp sdlu oiaoin e 
Dice que Alemania tiene la obligación 
de reparar los daños, pero que la cues-
tión de las resiponsabilidades debe ser 
tratada por separado. * 
iClemenceau ña contestado que no s-c 
coneibeni las obligaciones de Alemania 
mas que partiendo del origen de las res 
punsabllídades y que la tnodifleación del 
régimen alemán no puede, extinguir las 
obligaciones contraídas. 
Añade que Alemania obró de modo 
bien distinto el año 71, después de haber 
sido implantada la República francesa, y 
el año 17 con Rusia, después de la revo-
lución que derribó el régimen zarista. 
UNA FUGA 
De casa al convento. 
Ayer'mañana unos vecinos que viven 
.en Irv calle de San Roque presentaron en 
las oficinas de la Guardia municipal una 
denuncia, en la que se hacía constar que 
una sobrina suya, de 19 años de edad, 
llamada Palm ira, que vivía en compañía 
de fos denunciantes, se bahía marchado 
de su casa, sin que a medio día, crue era 
cuando formularon la denuncia, supie-
ran nada de su paradero. 
Añadían los vecinos de referencia que 
tenían el temor de que l a joven Palmira 
hubiera atentado contra su vida, pues en 
la casa, había dejado una carta escrita, 
en la que manifestaba la joven oqtiella 
resolución extrema. 
La Guardia municipal trabajó durante 
toda la tarde para averiguar el paradero 
de la joven fugada, y ya a última hora 
se supo que Palmira había ingresado por 
su propia voluntad, a las diez y media de 
la mañana en un convento. 
Con esto quedó el asunto achnado y la 
familia tranquila. 
DE TODAS LAS MEJORES 
• • • * MARCAS • • • • PIANOS 
PIANOS antomátieos BALDW1N 
uOt MAS PERFECTOS Y ARTISTI tüt 
G r a n s u r t i d o e n 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
1. Wo. H \\ talantfi. fi.-SaMn. 
C a m a o r* o s . 
Se necesitan en Bilbao. Dirigirse al 
presidente de la Sociedad de dueños de 
cafés y bars; Plaza Nueva, 11. 
ros procedentes de cruzas con ganade-
rías navarras, tienen lo «suyo». 
Los pelos y señales son los siguientes-
74.—«Albardao», aldihegro. 
80.—«Carafea», colorado. 




172.—((Fumador»,, negro listón. 
Valencia I I ha telegrafiado que es se 
gnro toreará en esta corrida. 
Los conflictos sociales 
POR TELÉFONO 
Otro conflicto en puerta-
BARCELONA, 21.—Los obreros del ra-
mo de aguas ban presentado a los patro-
nos nuevas bases pidiendo mejoras. 
Solicitan un aumento de dos pesetas en 
el jornal y ocho horas de trabajo. -
En el caso de que no se acceda a esas 
peticiones, se declararán en huelga. 
Julián Fernandez G. Dosai-
MEDICO 
Especialista en las enfermedades del pecho 
Consulta de once a una. 
Santa Lucia, 3, primero. 
GRAN PENSIONADO COLEGIO 
SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Instalado en edificio exprofeso a todo 
confort. Martillo, 5. 
Se amplia una pensión para señora» y 
señoritas. 
Casa de campo para excu'eloneft ««co-
lares y juegos, 
Coche para, «1 servicio dei pensionado. 
PELAYO GUILARTE 
Médico especialista en enfermedades de 
los niños. Consulta de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Atarazanas, 10, segundo.—Teléfono 6-56. 
FRANCISCO SETIEN 
Especialista en enfermedlades de la nariz, 
garganta y oído». 
BLANCA, NUMERO 40, 1.° 
Consulta de nueve a una v d« dos a sel». 
MOI^E^T J SOTO 
DENTISTA 
Ha trasladado su clínica provisional-
mente a la calle Hernán Cortés, número 
2, pidmero izquierda. 
Consulta de nueve a una y de tres a seis. 
OCULISTA 
Suspende su consulta por núsecnia. 
Partos y enfermedades de la mujer 
Ex profesor auxiliar de dichas asigna 
turas en la Facultad de Zaragoza. 
Consulta de 11 a 1.—San Francisco, 27, Z/ 
Pablo Pereda Elordi. 
Especialista en enfermedades de los ni-
ños y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS. 7. 3.* 
Carlos Rodríguez cabello. 
del Sanatorio del doctor Madrazo, ex 
alumno de la Maternidad de St Antolne 
de París. 
nRíiiifi- ^sPecia'mente 6n'erme(la-URüJifl. ^ |a mujer y partos 
KRadiun» y Rayos X 
DE DOS* A CUATRO 
Wad-Rát, %i termo. 
Excepto ios días festivos. 
HONRANDO A LA MONTAÑA 
MitulluíalenjivalNeiiaiyo 
El domingo, 18 del actual, segrín esto-
ba arfunciado, tuvo lugar en la Casa íTeJ 
Pueblo de Camargo la confoivneia a car 
go del señor Rauz Lafueute, raa^tro y 
presidente de la Sociedad de j<5iváies de 
Revilla. 
l'A joven orador, que en mbmíáitos de 
íri irisima iñapiración supo ganarse mu-
CIIMS n.phiusos, sostuivo 'vi'va la atención 
del aúx&eroso aAidlUorio (|iit' a.(aidi6 a es-
ni i har su notable discunso, lleno de sin-
eeridad y de enseñanza, leveiándose un 
enamorado de la cultura del pueblo, a 
quien hay que libertar de su ignorancia. 
Reproducimos algunos párrafos de su 
brillante disertación, que son hermosos 
cánticos de amor a la Montnña,.c( i rados 
por el público, emocionado, con estruen-
dosa ovación. 
«Os saludo en nombre de ios hijos de la 
l i m a en que naci, de aquello tierra su-
riana tantas veces burlada y preterida, 
de la míe os traigo conmigo A alma, a la 
que debo todo lu que soy, y m la qué 'htí 
jiprendido ¡L suifrir vnostras ainargucas. 
Sa.lndí., en vosótros, la nuble Indepen-
dencia de vuestros antepasados ! I I S can 
tabres, indómitos.y valienh-s al defender 
la integridad de su suelo; iíidependencia 
gloriosa que se herma.na con la Indalguía 
y la indepeoidencia de les numantinos, 
que murieron e incendiaron la ciudad an-
tes de entregar a los soldados fugitivos 
a, <|iuenes dieron refugio, y ÚQ »er olios 
mismos vencidos. 
Saindo en vosotros a esta hermosa tie-
rra de Cantabria, vestida de esmeralda 
y coronada de nieve, en cuyo manto de 
rsprranza ha bordado el mar con sus es-
pumas una leyenda de intrepidez y de 
Ina vura, al igual que en ed suelo de Nu-
niancia, bajo un techo de purísimo azuí, 
al borde dorado de los trigales en flor, 
ritma el Duero su canción guerrera. 
Saludo en vosotros con un apretado 
ábrazo que estruje el corazón a los hijos 
drl trabajo de esta bendita tierra monta-
ñés;!, orgullo de su madre Castilla, en 
' iiyas callosas y manchadas manos, sím-
bolo de la activi(huj y de la constancia, 
lie di'.seuhierto el tesoro de su infinito va-
ler; marms tan dupas COÍne las.de los la-
bradores de mi tierra,, que sabe;) arjan-
ear del sueJo la rupieza. y ej pan: ntfmos 
que tiene la virfnd en sii misma dureza . 
joanos que estrecho yo siempre con gran 
<.;t.i iñw ; mimos que iiebiéram-ts ñesar to-
dos los hijee en la dádiva o en el easum.. 
em la felicidad o en la. desgracia, con un 
respeto profundo; manos que son dignas 
de la más-santa veneración. 
Saludo tanibién a las madres moniane-
sas, honra y prez de las. madres españo-
las, que dieron al mundo- hombres tan 
fuertes de espíritu y de tan recia volun-
tad ; hombres que arriesgaron su vido. 
en los mares y sacrificaron el cariño del 
hogar buscando la fortuna; hombre- va-
'ii ates, que en la milicia sellaron con su 
sangre la libertad española; hornlñes sa-
bios íjue asombraron al mundo con su 
ciencia: hombres trabajadores que lin-
cieron florecer las industrias; hombres 
que en la quietud de la aldea tmbajan v 
sufren resignados con la esperanza de un 
día mejor. 
Saludo en vuestros mozos, fornidos y 
briosos, la rededumbne y el vigor de los 
atletas y luchadores que quieren hacer 
de la Patria una España gigante. 
Me rindo ante la dulce hennosuri de 
vuestras vírgenes doncellas; sencillas v 
puras como e) agua nacida en la teca \ ¡ -
va, Cándidas cuino J/i tórtola que arrulla 
ten vuestros bosques di* castaños v cagi-
gales, hacendosas y pulcra.^ laboriosas 
3' honestas, dignas por «u fama de llevar 
en sus sienes Ja corona.» 
Un testimonio elocuente de la simparía 1 
que había despertado esta conferencia lo 
dará el que bastantes personas hubieron 
de, quedarse fuera del local, por estar 
materialmente Heno, a pesar de las apre-
turas. 
Personas de todas las clases sociales es-
tuvieron presentes al acto, aun de pue-
blos lejanos; pero la nota más conforta-
dora y poco común, sobre todo envíos 
pueblos rurales en que no se tiene esa 
costumbre, la dieron Las mujeres, y en 
especial los mozos de ambos sexos, que 
sacrificaron sus diversiones por ilustrar-
se, 
¡Enhorabuena."al incansable maestro, 
que. ludia con tanto ahinco por la es-
¡cuela! 
T. LOPEZ. 
hoy, referente a.causa del Juzgado" del 
Oesle, contra Silvestre Velasco y otros, 
por lesiones, ha sido suspendido, por 
IptorárSQ paradero de uno de |os pro 
,csados, coiilia iiiiien m ha dictado au-
to de prisión. 
Toma de posesión-
lia, lomado posesión del car-o de juez 
de instrucción de Castro Urdíales, nues-




Kn ca.n,-a prÓCédente del .1 uzeado de 
Villaca rnedo, seguida, cohttá Hamón He-
villa, por estafa, ha Sido sobreseído li-
hremenle. 
* * * 
'En otra procedente del Juzgado de 
Castro Crdiales, seguida contra Alfredo 
Díéguez llodrígiie/. y otro, por e.\pendí 
Ción de moneda falsa, también se ha dic-
tado auto de sobreseimiento provisional. 
* * * 
•Igualmenle se ha dictado an;o de se -
hi'eseímienlo provisional en cansa, prOjCT. 
,lente del irílZgadti de Torvelave-a, segui-
da contra i'ascasio Mariíue/ Perpálíde^, 
por el dftlltn de legiones. 
miento. Él grupo «Clárité», hace, pues, 
un llamamifido a, todos los escritores de 
buena voluntad para que se adhieran a 
esta, idea." 
'EjtJ lo que si I relien.' al Tra.lado de paz, 
repetimos lo que dice M. Paul P.oncour: 
«Cualesquiera que sean las garantías 
exigidas por los preliminares de Versa 
lies, no olvidemos que sólo mía es, deci-
siva: la organización del Derecho en el 
¡mundo por medio de la organización de 
la .iemocracia, en el seno de «cada Esta 
' do» v de la Sociedad de las Naciones (-11-
Ire los Eslados. El provecto ela.borado en 
Versalles esla lleno de defectos, pero uti 
licémoslo como germen de una futura hi-
ga mejor. Depende de la democracia fran-
cesa, obrar para desarrollar oste inodéstí 
simo germen de un derecho nuevo, exis-
tiendo, e-fecüvamente, el riesgo -le no 
desc ubrirlo sicpiiei-a bajo las numerosas 
estipulaciones de un Tratado aparatas,') 
concebido por unos cuantos representan-
tes de la vieja diplomacia.» 
(De «El Día».) 
V W V W V V V V V W V W W W ^ A / W W W W W V W V W V V V V / V V V W V A 
T r i b u n a l e s 
Suspensiones. 
EJ juicio oral señalado para el día de 
ayer referente a causa seguida en él 
Juzgado del E.̂ te, contra Carlos de la 
Calle Monjero, por estupro, fué snspen 
dido por enfermedad del letrado deíen 
sor de la parle querellante. 
* # « 
El juicio oral señalado para el día de 
Buques enlrados. 
Vapor ..Cabo Blanco», procedente de 
Bilbao, coñ hoja de lata. 
Buques salidos 
Vapor «Cabo lliguer», para los puer-
tos de (ialicia, y del Sur, con carga, pene 
ral. 
Prescripciones a los pesqueros. Se ha 
dispuesto qúé ios vapores, l-raineias y 
botes de pesca, así como los vapores 
del tráfico interior del puerto lleven "pin 
tado al costado su maubre y el nnp'.ero 
del folio a ([lie pertenecen,, como esta or-
denado. 
Junta de Pesca.—El día 22 del actual, 
a las doce de la mañana, se reunirá en 
la (".omaiidancia de Marina la .lunia d 
Pesca, para, tallar'la, petición que se ha 
hecho, de :sel:irea de langosta en Solo d( 
la Marina. 
De arribada. -A cansa de la Iiieii.i'bo-
rrasca, desencadenada ayer, enli'aron 
arribada en el puerto varios vnpo' f'S 0.1 
tovas y barcos de vela.. 
A media larde arribaron tambi.hi I 
l'ancblllas dé pesca. 
Los escritores ftátoesés quieren reíiio-
dar las relaciones eon los represeut.n 
tes de la Prepa alemana, 
' - • - ~ 
En Fi'ancia, se ha formado una Agru-
pación llamada «Clarité», a insligapí^j) 
del insigne escidor M. Barbusso, con ob-
jeto dé reanudar el intercaaiibia de ideas 
"con los representantes de la Prensa ex 
tranjera, incluso alemana, cosa que ha 
encontrado todavía alguna resistencia 
por parle de los escritores franceses, cu 
ya mentalidad no ba podido aun --us-
traerse por completo de la influencia ejer-
cida por la «propaganda de guerra)>. M. 
Barbusse explica 'como sigue las ideas 
que le 'han guiado en esta empresa. 
«Todos nuestros colegas tienen un-mis 
mo respeto de la vida, una misma fe en 
los principios de la justicia. Creen om 
la cansa de las más nobles ideas mora-
les y de las mas brillantes evidencias 
encarna, Rfl la de todos los oprimidos, de 
lodos los pobres, .de todos los hombres, 
i lay (pie ilnr paso libre al espíritu nue-
vo de liberación, de desobediencia a las 
viejas leyes bárbaras que estremecen 
se agitan en toda la f ierra; hay qué dar 
paso libre a la. segura y prolnnda co 
i i je.oie popular, (pie" sube, que sübe para 
reinar ím día, cambiando el aspecto di 
la- sociedad, siendo i«ste nuevo espíritu 
creación y obra de todos ios pensad.nev, 
sin distinción de raza, y (je clase. Cnando 
unos y otros se hayan reconocido y jun-
tado fraternalmente, deis}pu£s de haber 
puesto en común sus aspiraciones, has-
ta ahora esparcidas, los intelectuales se 
volverán juntos hacia las multitudes pa 
ra animarlas, instruirlas, defenderla, y 
unirlas, edificando un. porvenir mejor 
con ellas y para ellas. 
Pero los esicritores ifranceses na s,e 
quedarán acantonados en s|u país. i-La 
idea republicana no es monopolio exclu-
sivo'de Francia». Los escritores france-
ses se agrupan hoy en día, estimand 1 (pie 
necesiiaii deJ concurso de ÍP8 ''scritin'eí; 
y pensadores de los demás países; les 
tienden las manos y exigen la Interna-
cional del pensamiento paralela a la In-
ternacional de los pueblos. 
Honra a su país aquel que declara en 
. 0 / alta, (pie la cansa de los que han su 
fruto y SQ han sacrilicado 110 M' limita a 
las demarcaciones geoi;ralicas, ya (pie ta 
verdad no tiene dimensiones ni límites. 
La y & f t i Ul hnnilia de los espíritus 
libres, que comprenden y aman el (bien 
piíblico, está formada, desde ahora, sien-
do la permanencia vigilante del pensa-
S R U I ? 
MEDICO * 
Especialista en oídos, nariz y garganta 
Consulta» los días laborables de diez a 
una y de tres y media a seis. 
Méndez Núñez, 13.—Teléfono 632. 
N E U T R A C I D O 
II 
ESTÓMAGO, HIGADO e INTESTINOS' 
I n d i s p e n s a b l e p a r a , c i x r a r i n 
m e d i a t a y p e r m a n e i t t e i n e n t e 
t o d a s l a s ' e n f e r m e d a d e s d e l 
d e c o m p o s i c i ó n o r í g i n a l í s i -
m a * T J J X I C X A . ; s i n b i s m u t o , 
b i c a r b o n a t o s , m a g n e s i a s n i 
c a l m a n t e s . 
F r a s c o , 6 p e s e t a s . 
F r a s c o d o b l e 1 l 2 l i t r o , 1 0 p t s -
J O S É M A F ^ I M Q f l L A n . - S e V I L L f l 
NOTICIAS SUELTAS 
Música.—Programa de las obras que 
ejecutará hoy la banda municipal, en el 
p.iseo de Pereda, de ociho a diez: 
«Pastora, ha vuelto», pasodoble. 
«Recuerdos de A rehería», capricho.— 
Alvarez. 
"Fantasía española».—A Bretón. 
Fantasía de la zarzuela "El s-aito del 
|)a.siego»,—.Caballero, 
«Lejanías», vals lento.—Rivera. 
EL. CENTRO 
DK 
Pedro A, San Martín. 
(Sucesor da Pedro san Martín.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio 
•smerado en comidas.—Tel. núm. 125. 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
DIAI 21 
Xaciniientos: Varones, 2; hembras', 2. 
Defunciones: Rafael Ventura Gallego, 
de cuarenta años; Ruamayor, 
Asunción Diez VillaJtoá, de 




Los mejores páramelos y ¡bombo 
nes en \ñ acreditada CONFITERIA 
RAMOS—San Francisqe, '¿7. 
A los dependientes de almacenes de vi-
nos y licores—Se convoca a una n ujiión. 
que se celebrará hoy, jueves, a las ocho 
/ media de la noche, 'en el Centx'o Obre-
ro, calle del Primero de Mayo, 12. 
Se suplica la más puntual asistencia.—• 
Por la Comisión, Francisco Solar. 
Exploradores.—Hoy jueves, a las sie-
Le de la tarde, se presentarán en el Club 
de la Exposición lodos los (pie forman 
el; grupo mixto, de paisano. 
C H A M R A G M 
P í d a s e e n h o t e l e s , r e s -
t a u r a n t s y u l t r a m a r i n o s * 
Matadero.—Romaneo del día de ayer: 
Reses mayores, 16; menores, 21; con pe-
so, de 3.551 kilogramos. 
Cerdos, 2; con peso de 107. 
Corderos, 74; con peso de 217. 
5ran Café Españo 
Magníficos conciertos tarde y noche 
por los reputados profesores señores 
Díaz, Odón y D'Hert 
Motocicleta inglesa 
maren fí. S. A. de un cilindro, fuerza i 
1/2 H. P. con sidecar y numerosas piezas 
de recambio, en perfecto estado de con-
sri\ación y funcionamiento, se vende en 
la Coruña. Dirigirse a 3. Villar, Farma-
cia y Droguería. 
Día 21 de mayo de 1919. 
8hrs. 16 hra. 
Barómetro a 0o y al nivel del r 
mar. 761,4 762,4 
Temperatura al sol 16,0 14 (i 
Idem a la sombra 15,6 13.8 
Humedad relativa 91 98 
Dirección del viento . . . . S. N.O. 
Fuerza del viento Flojo. Flojo. 
Estado del cielo Lluvia Lluvia 
Estado del mar ,Mad.a Mad.a 
Temperatura máxima al sol, 24,8 
Idem máxima a la sombra, 13,8 
Idem mínima, 15 0. 
Km. recorridos por el viento de 8h ayer 
8h hoy, 245. 
M á q u i n a s p a r a c a l c u l a r 
( las c u a t r o r e g l a s ) y 
especiales para sumar „ 
con imp res i ón de los sumandos IlílIU 
G u i l l e r m o T r ú n i g e T & _ C , - B a r c e l o n a MEDIO PRÎ  
LA BOMBONÉRAT: l S S S f i N 
:•: ültímos modelos en cajas par¡ LOs 
rJj.ftf(. 
rriente, ;;.r>:¡ii pesetas fin junio, ;{.5(>fl pe-
setas. 
Vi^jcava, 1 600, 1.610, 1.615, 1.605. 1.610 
1.605 pesetas fin corriente, Uil'á. 1.630, 
1.525 y I.IÜKI pesetas fin junio, 1.6(K) y 
1.595 |>esetas. 
Créddo Ihdón Minera, 1.725, 1.700, 
1.090, 1.680, 1.675 y 1.670 pesetas fin co-
rriente, 1.72.5, 1.720 1.715. 1.7l!>, J.7(.«>, 
1.695 v 1.69i) pesetas fin junio. 
Río Plata, 345;. 
Banco Vasco, 3'JO. 
Cnpiijo Vascongado, (565 péselas liu co 
rrig'pte, (iTi pesetas fin junio. 
Norte F.spaña, 340, 
Sota y Aznar, .'5.680 pesetás tbi corrien-
te, 3.710 pesetas fin junio (réport), 31690, 
3.701), 3:080. 3.675 pesetas fin corriente, 
3.730 pesetas fin junio, 3.875 pesetaé fin 
junio, princi-50 y 75 pesetas. 
Marítiina Nervión, 3.030 pesetas fin co-
rriente, 3.060 peseta s fin junio. 
Marí t ina Inncn. l - i l v IMU5, 1.80C, 
1.311') pes-itis Un C( rr¡enie, 1315 1317. 
1.320 pesetas fin junio, 1.306, 1.305 pese 
"tas. 
f.uipu/coana, 610 pesetas. 
Munda- a, 035 pesetas fin enrnente, 535 
pesetas. 
Marítima Bilbao, 533 pesetas fin junio, 
550 pesetas, 
lzai;ra, 305 pesetas fin corrienie, 303 Pe-
setas lin junio, 309, 305? pesetas. 
Ar^eiitil'eia, de Gówtóba, 54 pesetas. 
VilÍaodl-id, 670 pesetas. 
Ilidroeléclriea Española, 230 po • 100. 
[•¡•nión FJi'ctrica Vizcaína, p( si las. 
Altos HoiHiQSá 108 por 100. 
Papelera, 152, i'.^.ñ:: por loo lin d&J cn-
rrienle, 153,5o por 100 lin junio, 152. 
Besiñera. 688, 689 pesietas f.n del co 
rriente, (I95Í 606 pesetas fin ¡unió. 687,50. 
«;S8. 689, nss. 687, 688, 689, Oí.U 
Felguera, \K% U l , 146,50, l'J- 142, 
lí2,50, 143 por 100 fin corriente, l'i3,.V», 
143, 142, 142,150 fin junio, 149 por 100 fin 
junio, prima 25 pesetas, 140 por 100. 
Explosivos, 3i0, 345, 318, 350, 345, 343 
por 100. 
Obligaciones. 
Tudela a Bilibao,priemra, Herie, 101,25 
Nortes, primera serie, 65,20. 
M. Z. A., serie E, 91 por 100. 
Papelera, 05 por 100, 94,75. 
Cambios. 
Londres, dieque,. 15.000 a 23,22. 
Londres, cheque, 10.000 a 23,21. 





» G y H 
Amortizable 5 por 100 F 




» » A 
Amorizable, 4 por 100, F 
Banco de España 
» Hispano Americano.. 






Cédulas, 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serle A 
Idem id., serie B 
Azucareras, estampilladas.. 
Idem, no estampilladas 
Fxterior, serie F 




DÍA 20 DÍA 21 
— O -San Kr-ancisco - O — 
se abalanzó sobre varias personas que 
pasaban por allí, sin que les causase nin-
gún daño. 
Del hecho se formuló la oportuna de-
nuncia contra la dueña del pen o. 
Puerta rota-
Ayer fué denunciado, a instancias del 
propietario del salón «El Alcázar.), un 
carretero llamado Manuel N., que con él 
carro que guiaba rompió una puerta que 
se hallaba abiei-ta en dicho salón. 
Un escándalo 
Juan Antonio Santibáñez, Francisco 
Carrera y Casimiro García sostuvieron 
ayer una "disputa en la calle de Calderón 
de la Barca, dándose de golpes inutua-
.metne y promoviendo con este motivo un 
fuerte escándalo. 
Los tres mencionados individuos fueron 
denunciados por la Guardia municipal 
Servicios de la Cruz Roja-
En la policlínica instalada en el cuar-
tel de la Cruz Roja fueron asistidas ayer 
30 peréonas. ' 
MlUiMOHrfutm 
V I N O 
P I N E D O 
El secreto de la uida de peia. 
ción. El secreto de los hombres 
aptos siempre a grandes empre. 
sas , es el mantenimiento del equj. 
librlo neruioso. 5e consigue con 
el VINO PINEDO. 
PISO AMUEBLADO 
Se alqui a temporada de verano. 
Paseo de Menéndez IVlayo, (5, tercero, 
izquierda. 
LOSESPECTÁCUUOS 
almacenista de vinos er. la calle de i i l 
y Velarde. 1. esquina a Martillo, eslaf 
ce una sucursal en Libertad. 2. 
tuv 1 - La Peruana» "inlt 
PABELLON NARBQN.—Temporada de 
cinematógrafo. 
A las Siete y inedia, y diez.—«El iM'an 
sei-ieto)), nueve y diez episodios, 
Gran éxito de Pepe Medina. 
Debut del «Dúo Muruchi», 
competente en el ramo de Ultramarinos 
y con buenas referencias, se necesita pa-
ra encargado en el comercio sucurí^al 
«Los Azcárates», en Torrelavega. 
Cédulas del Banco Hipotecan 
de España, 5 por lOD. 
Se aseguran contra amortizacir.n n.^ 
el sorteo que se celebrar,! en Míulrii 
2 de junio próximo. 
Informarán, General Espartero'7 
Oficinas. 
lisian 
O Y A L T Y 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Sucursal en el. Sardinero: MIRAMAR 
HABITACIONES . 
Servicio a la carta y por cubierto» 
Manuel 
: Martíne 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
Avisos a domicilio.—Teléfono 568. 


















































B R A G U E R O S 
Se construyen toda clase de aparatos 
ortopédicos, bragueros y piernas artifl 
cíales, maletas y cabestrillos 
Gramófonos y discos. 
OPTICA, FOTOGRAFIA Y CIRUGIA 
GARCIA, (OPTICO) 
San Francisco, 16—Teléfonos 121 y 416 
EN MADRID: 
AMERICAN OPTICAL SPECIQLITZ 
ALCALA, 14 (Palacio de la Equitativa) 
:?ilrés Archa del Val! 
Santa Clara, 11.—Teléfono 7S3, 
- C A M B I O 
í o y e m Optlc 
D E MONEDA 
o Odiar 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 7 y 
P 





Mlvierle a 1 
yeracniz, 
ir cónsul d( 
¡fii.y el señoi 
s podrá eNpc 
fines de jun 
102 70 0C0 00 
00 00! 00 00 
87 00 00 00 
89 75) 89 95 
99 00' 99 00 
76 45 75 30 
23 15 23 24 
4 97 50 4 92 5 J 
j (Del Banco Hispano Americano. 
1 CRONICA RÉGÍONAL 
ARNUERO 
Hurto de ropas—Por la Benemérita del 
pueslo.de Arnuero, ha sido detenida una 
joyen llamada Leonor SantiusU- Crespo, 
de dioemebo años de edad, vecina del 
imeblo de Nojifl (|ue, apnivecliandi. la au-
sencia, de la dueña, de la casa, miró en 
el deim-iclilio de la vecina de Arnuero; 
Kiuilia Rozas y se lleVó dos sá-banas, un 
almobadón, una odia grande y media do-
cena de cubiertos, más una pequeña cun? 
tidad de alubias, harina y otros prodnp» 
los. 
La aproveóhada joven, al ser detenida 
negó que fuese autora del hurto, pero la 
Guardia civil practicó un registro en su 
. asa, y allí fueron encontradas la mayor 
parte de las prendas y objetos .huriadns. 
por lo que la, referida Leonor pasó a dis-
posición del Juzgado de aquella localidad. 
La Caridad de Santander, 
inmediato a la estación del ferrocarril de 
Puente Vlesgo, se vende en buenas con-
diciones una magnífica finca con chalet de 
reciente construcción, jardín, huerta con 
árboles frutales y servicios inherentes a 
la categoría de la posesión. 
Para informes y condiciones, diríjanse 
calle de Hernán Cortés, número 7, prin 
cipal. 
Miste de PÍÉII i i o o s o XIII 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Institución benéfica que actúa bajo el 
protectorado del Estado. 
Abre cuentas corrientes de crédito con 
¡ garantía hipotecaría, al 5 por 100 de inte-
• rés anual; de crédito personal, al 5 1/2 
i por 100; con garantía de valores del Es-
1 tado, al 4 1/2 por 100; e industriales, al 
1 5 por 100. 
Préstamos sobre ropas, . efectos, alha-
jas, al 6 por 100. 
Abona a sus imponentes mayor inte-
rés hasta mil pesetas que las demás Ca 
jas locales. 
Desde 1 a 1.000 pesetas satisface el 3,50 
por 100 anual. 
Desde 1.000,01 a 10.000 pesetas satisface 
el 3 por 100 anual. 
Las cartillas se liquidan en el acto de 
presentación; y anualmente destina el 
Consejo una cantidad para premios de 
I imponentes. 
T r a j e s p a r a niños 
a la medida. Elegancia y economía. 
MARIA ARNAIZ.—Padilla, 8, 1." 
B a n c o d e Santander. 
FUNDADO EN 1857 
Caja de ahorros, tres por ciento inleifl 
anual. 
Depósitos en efectivo, valores y alhaja 
Cuentas-corrientes a la vista, uno y 
dio anual. 
Negociación de letras, descuentos, pr^ 
tamos, cuentas'de crédito, aceptaciones 
demás operaciones de Banca. 
Cuentas dé crédito para viajes, giro| 
telegráficos. 
J A B O N CHIMBO 
El mejor de todos los jabones porli 
componentes de su fabricación y su 4 
t'nerada elaboración. El más económifl 
no sólo por ser el quem ás dura, sinopor 
quen o estropea ni quema los objetos 
vados con él. 
Pedidlo en todas las partes, exigiei 
siemprel am arca estampada en cf 
trozo. 
Trozos de 500 
mente. 
y 250 gramos exo lusiva 
B a l n e a r i o d e l l é r g a n e s 
servicie m. 
I'nra Halim 
tiana na ni • 
•""ervicin me 
\ para New 
Ü) V <ie la I 
Servicie me 
f. para Las 




vlaie de reg 
inicio biu 
/a Río Jane: 
Regreso des* 
«•Vigo, Cor 
No "hay agua de mayor clica";08 
éstas para la curación de los cf ̂ í f l » ^nsuTa' i 
la laringe, nariz, bronquios y I'1" 
y predisposición a los mismos. 
El movimiento del Asilo en el día do 
Lluvia en nqm en el mismo tiempo, 20,0 ayer, fué el siguiente: 
PARA ACCESORIOS Y NOVEDADES 
Evaporación en id. id., 2,6. 
J a b ó n Z O T A L 
Sin rival para la higiene en el baño y 
tocador. 
Comidas distribuidas, 910. 
Recogidos por pedir en la VÍM públi-
ca, 2. 
Asilíidos (|ui' qucdíin en día de b'iv, 
118. 
F r e n t e e s t a c i ó n B i l b a o : T e l é f o n o n ú m e r o 648 
Dentadura, lia tiéríé sSéímpjre robusta, 
'laiicii. sin doli.r ni caries, las f ncias du-
I;IS y rosadas, y |a boca dcliciwsaiin'iifc 
perfumada, el que usa ¡i diario H Licor 
del Polo. Frasca, 1,150. 
B o l s a s y M e r c a d o s 
SANTANDER 
Interior -i por KM), sn ics A, i l , C, Ü v 
II, a 79,60, 81,15 v XI,60 por 100; ríeselas 
71.200. 
Acciones lAiguas, a 152 por 100; pesetas 
13.250. 
Obligaciones^Asturias, Galicia y León, 
primera, a 65, ÍD por 100; p'esetas 22.5'>0. 
Idem Santander a Bilbao, 1902, a 84,5.) 
por 100; pesetas 7.Ó00, 
Idem Cabezón a Llanos, primea, a 86 
por 100; -pesetas 5.000. 
BILBAO 
Fondos públicos. 
Interior: serie D, 79,06; serie F, 87.20. 
Amortizable en títulos de 1971: series A 
y C, 97 por 100. 
Obligaciones Tesoro, emisión julio 1915. 
Acciones. 
Banco de Bilbao, S.'SOO péselas fin co 
SUCESOS DE AYER 
Ladrón detenido. 
Ayer iiianaiia. a. las nueve, en lu calle, 
dé i'iidilla fué detenido por el jefe de la 
Guardia municipal señor Maizo'el cono-
cido ratern Tomás Fernández González, 
de diez y seis años de edad, el cual lle-
vaba un colchón de lana, que no sjipo de-
cir de quién era, por lo que el iéfe orde-
nó su Irasilaeióu a las oficinas municipa-
les, donde quedó a disposición del .luzga-
do, al cual dió aviso de lo sucedido. 
El detenido resultó ser el autor del robo 
de sacos y varios efectos en el sótano del 
Ayuntamiento hace pocos días. 
Cosas de chicos. 
Ayer mañana el chico de trece años de 
edad, Francisco Bejines, arrojó desdo el 
balcón de su domicilio una piedra sobra 
u,n cinco llamado Jiilio Pérez, de diez Sr! 
siete años de edad, causándole una heri-i«ifc 
da,contusa en la región frontal, de la que 
fué asistido en la Casa de Socorfo. 
El chico agresor fué denunciado por la J . 
Guardia municipal. 
Los porros.! 
Ayer tarde un perro, propiedad de una ! 
sefinra que vive en la calle de Nnmancia, 1 
E L I X I R E S T O M A C A L 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es recetado por los médicos de laa ciaco partes del mundo porque íoni* 
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, ofirando IRS iooleatiaB del 
E S T Ó M A G O 
I N O S 
9f dolor de mstómsgo. la dispepsia, fcc acsdhs, ifómitos, inapetencii, 
diarreas en niños y adultos que, á vecvs, uni trnan con ^stnñimiefí^ 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es anUséptlm. 
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•ta y OOT euiiiê  
VAPORES CURREOS ESPAÑOLES 
l>K L A 
Compañía 
i día 1^ (,e junio, a laé tres de la tarde, sakini de Santander el vaptír 
REINA MAR»A C R I S T I N A 
Su capitán don Juan Cornelias. 
.(¡endo pasaje y carga para Habana y Voracni?. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Habana: 310 pesetas y 15,10 de impuestos. 
Veracruz: 315 pesetas y 7,60 de impuestos, 
¡^'¿vierte a los señores pa'sajeros que deseen embarca,!' con deslino a la Haba 
. Veracruz' <:Ilie SOLAMENTE deberán proveerse de un pasaporte visado por 
iL r cónsul de la República de Cuba, si se dirigen a Ja Habana, y por el de esta 
?L y el señor cónsul de Méjico, si sedirigen a Veraeriaz, sin ruyós requisitos 
^podrá expedir el billete de pasaje. 
í t x e z s L clol FSfio ció 1 ^ I^íata 
t(lnes de junio saldrá de Sanetander el vapor 
i ) 
transbordar en Cádiz al vapor 
Reina V ic tor ia Eu_ 
Riendo pasaje con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Informes dirigirse a sus conaignaíarios en SANTANDER, señores fN 
de ANGEL PEREZ y CÓMPA*ÍA. M U E L L E . 36.~Teléíono número é . 
LINEA OE CUBA Y MEJICO 
M-rviGio moriáal l salte mi., de Bilbao, de Santander.'de Gij.-r.-.v . i " O ru 
na. para Habana v Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz -evenlual) y .le lo 
Habana para C.ofufia, Gijóu y Santander. 
LÍNEA DE NEW YORK CUBA MEJICO 
mensual saliendo de Ranclona, de Valencia, de Málaga y ái r.k 
diz- para New. York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Vera .••uz sven 
íur-H y de la Habana, con escala en New York. 
LINEA DE VENEZUELA COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de »-velona, de Valencia, de Malaga y de Ca 
día para Las Palmas. Santa Cruz üe La Palma, Puerto' Rico y Habana. Sa 
lidas de Colón para Sabanilla, Curacac. Puerto CabeHo, La Guayra, Puerto 
¡ U Í C . Ganar te Cácli^ ^ Parcelona. 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servh'ío mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz ei 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo 
eí •"iaie de regreso de Buenos Aires el día 2 j de Montevideo el 
LINEA DE BRASIL-PLATA 
^ervictb blmensfuaí. saliendo de .Bilbao, Santander. Gijóu, C«»r,ufca v Vlgo 
sata Rio Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, eraprendiando ei viaje 
ae regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos. Río Janeiro. Cana 
Vigo, Coruña. GIjón, Santander y Bilbao. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mciis.ial. saliendo de Barcelona, de Vaiencia, de Alicante y de Cá 
diz. para Lap Palmas, Santa Cruz de La Palma y puerto? de Canaria? y de 
la Península indicadas en el viaje de Ida. 
L a 
no Sa 
# x Agenda 
9 de pompas 
fúnebres. 
Ú n i c a C a s a e n e&ta c i u d a d q u e d i s p o n e d e u n l u j o s o 
C O C H E - E S T U F A . - G r a n f u r g ó n - f ú n e b r e a u t o m ó v i l p a r a 
t r a s l a d o s d e c a d á v e r e s . 
Servicio penoaoento.-ilaiüeda Primefa, nüra. 22, bajos y ftnteuelos 
T e l é f o n o n ú m e r o 4 8 1 
/Además de los Indicados servicios1, la Compañía Trasatlánti. a tiene entable 
M> los especiales de los puertos del Mediterráneo a New York, puertos del Can 
tóbrico & New York y la líneade Barcelona a Filipinas, cuyo0 salidas no 
son fijas y «e anunciarán oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje 
ros, a quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado; en 
nao ha acreditado en su dilatado servicio. 
Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expid a páfiajés para todos los puertos del 
mundo, servidos por líneas regulares. 
I — 
<) La Pina Tallad ( 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, 
(ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEM, CUADROS SRA 
DOS V MOLDURAS DEL PAIS V EXTRANJERAS 
«ESFAGNO: Am«« Eeaalanta. mtm. '.. -Teléfono 823.—FABRICA: Cervantes. 11. 
El mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y 
lo hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, 
por lo que evita la calvicie, y pn muchos casos favorece la salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre 
todo buen tocador, -aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien-
Jo de las demás virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. La eiiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende ejj Santander en la droguería de Pérez del Molino y Compañía. 
¿DE D Ó N D E L E S A E S T E P O D E R MILAGROSO? 
1 m u í o e n t e r o iqu-ecla. reí a. r a.-v i 11 
de las curaciones obtenidas con los milagrosos medicamentos 
o 
3Pa.ta.tas-
E n c a r n a d a a m a r i l l a , a 3 7 ' S O 
p e s e t a s l o s 1 0 0 k i l o s . 
Puerta la Sierra , número 23. 
A L M A C E N 
D e f a m a m u n d i a l . 
6 u s o y i w e r s a 
Los incarablea rscaperau ic r i lad. fccM iaédlcos observan con «svapor La í i t í idsict de vt&ik esto* toedlcameoloí á«v»*!vGB ia »*]««! raiiAgrofcaaawiU *. lodú» j qalt iü Uwito» eafíraioa á« 
las garras de la muerte. 
En todos los países del mundo, hombres, mujeres y médicos,- todos quedan mftraviUxdos de rura^íone» obtenldAa cou lo» «Mil^rosus medlcwneuto» lamber», de compoéictón purwri.-n-
te de hierbas vegetales, que contienen los principios de la vida y de La salud. 
Un periodista que entrevistó últimamente al Director del «Consultorio Lambírs. fuá roga<1 1 d* participar a todos «as iectore» vafermon o babiendo fn tu familia persona enferma, de M-
cribir para pedirle sus folletos y -consultar sus dolencias gratuitamente. 
Los CONFITES LAMBER dan a las víaa géoito urinarias el estado normal, evitando el osó 1c .A t peHjjrosíslmas candelillas, quitan y calman inslantá-íieamente el escoror y la fiecueucl^ 
de orinar, los únic s que curan radicalmente las efitrecheces uretrales, prostatitis, uretritis, áistltís, catarros de la vejiga, cálculos, incontinencia de orina, flujos blanco- de las nmjerM, 
blenorragia (gota mil itar), etc. Una caja de Confites Lamber, con la debida instrucción, 4 pssetas. 
El ROOB DEPURATIVO LAMBER, inmejorable reconstituyente antisifllüleo y refrescante de la sangre, cuna completa monte y radicalmente la sífilis y todas sus consecuencias. Impotencias, 
dolores de los huesos, adenitis glandulares, manchas de la piel, pérdidas seminares, polluciones, ^spermatorrea, herpetismo, albuminuria, í-^crófulas. linfatiamo. Uaíoademcna, éiteraía* 1 
neurast nla, etc. Un frasco de ffoob depurafi'üo Lamber, con la debida Instrucción, 3 pesetas. 
Para oorraspondienda y cwsultaft. irrttuítas también por carias, q^s B.* contentará fteguidamentí1 y ron r?*«rv* l l r l f i rM: • 
Medicamentos LAMBER.-Calie Glari, número 56-BARCELONA 
¡No s u f r a U d . d o l o r ! 
de ríñones, espalda, pecho, nervio-
so o reumático. 
iNO TOM V. NADM 
compre al momento un EMPLASTO 
POROSO del doctor Cuerda y que-
dará maravillado de sus efectos. 
Rechace otras Tnarcas y pida siem-
pré EMPLASTOS POROSOS 
SOBRE FIELTRO ROJO 
del doctor Cuerda. 
UNA PESETA en farmacias y dro-
guerías. 
S E C O M P R A N 
botellas bordalesas vacías para vinos. 
BODEGAS RIOJANAS, MUELLE, 31 
V 13 I V O 
magnífico juego de sala, Luis XV, com-
puesto de sillería, lámpara y vitrina. 
Informarán, Velasen, 17. bajo. 
la fábrica de bordados, Ruamayor, aú-
mert • 41, los nuevos modelos de stores, 
galerías, cortinones, visillos, cortinas, 
colchas y toda clase de cortinajes, fabri-
cados a ia medida. 
Presupuestos dconómlco». Se pasa el 
muestrario a domicilio. 
Se reforman y vuelven Fracs, 
Smokins, Gabardinas y Uni-
formes. Perfección y eeconomí/ 
Vuélvense trajes y gabanes desde face 
pesetas; quedan nuevos. MORET, 12, 2.° 
UEROi f POMPAS FÚNEBRES 
da í'lase 'le np* 
¡ros y piernas 
abes'rili'"' 
OÍ y dUsoi. 
RAFIA V CIRUf 
(OPTICO 
-Teléfonos W í 
ADRID: 
IGAL SP 
lio de 'a 
leLlérganj 
mayor crtcficgf 
ón de los catar J 
bronquios y n 
los wismos. 
1 e r c a n t i | 
SETAS 
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A N G e L B L 
Contrato con las señoras hijas de Horga 
Gran carroza imperial estufa 
Coche furgón 40 H ¿. 
SERVICIO Í>ERM:AIV KISTE 
VMSCO, G (case de los Jardines), l¡.-IelÉBo uien 227. 
. No se puede desatander esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra-
nas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RIN-
CON con el remedio tan sencillo como segure para combatirla, según lo tiene de-
mostrado en los 35 años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejerci-
cio de las funciones naturales del vientre. No reconocen rival en su benignidad 
y eficacia. Pídanse propectos al autor,M. RINCON, farmacia.—BILBAO. 
Se vende en Santander en la droguería de Pérez del Molino y Compañía. 
u l e r 
^ 11 n i s o s a - s ̂ uiu^iun | 
Nuevo preparado compuesto de bi- 3f 
S 3 
© carbonato de sosa purísimo de esen- ^ w 
£ cia de anís. Sustituye con gran venta- d de glicero-fosfato de cal de CREOSO- ® 
TAL. Tuberculosis, catarros crónicos 
Sol ción 
Benedicto I 
© ja el bicarbonato en todos sus usos. 
^ Caja: 0,50 pesetas. 
O ^ F f O EL' L O 
é bronquitis y debilidad general.—Pre- ^ 
í cío: 2,50 pesetas. % 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. 11.—Madria. 9 
De venta en las principales farmacias de España. g 
? EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía & 
® . . & 
ld ' para P" 
x guardar 
w de imP^ 
i 
M Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de Eapafla. a*1 
j"6 dina del Campo a Zamora y Oren-o a v'igo. de Salamanca a la frontera 
J,riuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y travías de vapor, Marina de 
nav y Arsenale8 del Estado, ComoaP)a Trnsatlántica y otras Empresas de 
, vegación nacionales y extrani«ir;^ Jioclnraio^ similares al Carriif? por sí 
^irantazgo portuguér,. 
taQu8 one8 de vapor.-Menudos pan fragua-' Ajfien-CTRdf»». - Cok p n n 
^ metalúrgicos y doméstico? 
«ftgfxnse los p«.iidof< H la 
Sociedad HuHera Española 
5' iiarcelcna, o a sus agenten en MADRID, don Ramón l'opete, AI-
GUax, I I ' lr>—SANTANDER. Brtñores Hijos de Angel Pérez y Compañía -
W 2 y AVILES, agenten de la «Socierad Hufiera Española.- VALKV. • : 
^Rafae l Toral. 
a¡=i otros inforcr.c» y precios dir.i j irs« A las oficina?, di" 
•SOOÍIOAO HULLERA ESPAÑOLA 
''•oy cilio & eguro^l^i áetico 
FELIX ORTEGA (S. A,)» ca!le de Burgos, I-Santander 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón, tan conocidas y 
y usadas por el público sanur.nderino, por su brillante resultado 
para combatir la tos y afecciones do garganta, se hadan de 
venia en la drogueriado Porez del Molino y Compañía, «i» la 
de Villafranea y Calvo y en la farmacia" de Erasun. 
SETENTA ¿JENTIMOS CAÍA 
y maderas del país de todas 
clases y medidas para cous-
liwiouos, armazones y mi-
uas y traviesas, etcétera. 
SOLICITAR PRECIOS A 
H . o a y o. 
O o É S t r o — U r d í a l e ? * . 
E n c u a d e r n a r í ó n . 
GONZALEZ: 
caisfl de San Jtaeá, núnturo 9, ba)o 
MUEBLES USADOS. PACA MA8 
* - j Ql'E NADIE i—: 
Juan tfe Herrera, f. 
Carbones asturianos. 
VENTAS POR MAYOR Y MENOR 
Cribado, menudo y de fragua. ' 
¿ULiAN BU3TAMANTE (8. tn 6 ) 
Cervantes. 4. 
SANTANDER-BILBAO 
Salen de Santander: a las 8,15 y )6,45, 
Llegan a Bilbao: a las 12,16 y 20,47. 
Salen de Bilbao: a las 7,40 y 16.50. Lie 
gan a Santander: a las 11,38 y 20,51. 
De Santander a Marrón: a las 17,35. 
De Marrón a Santander: a las 7,20. 
SANTANDER-LIERGANES 
De Santander a Liérganes: a las 8,55, 
12,15, 14,55 y 19,45. 
De Liérganes a Santander: a las 7,25, 
11,20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo: a las 17,35. I) 
Orejo a Santander: a las 8.51. 
dANT^NDER-LLANES 
Salidas de Santander: a las 8, 12,15, 
16,15 y 9,55. (Los primeros siguen a Ovifr 
do.) 
Llegadas a Santander: a las 7,55, 11,28 
16,28 y 20,34. (Los dos últimos son de 
Oviedo.) o 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de SaCntander: a las 19 y 19,55 
Salidas de Cabezón: a las 7,15. 
(Jueves y domingos o días de mercado) 
Salida de Santander: a las '7,20.—Sali 
da de Torrelavega: a las 12,20. 
SANTANDER MADRID 
Correo—Sala de Santander: a las 16,27 
lle^a a Madrid, a las 8,40.—Sale de Ma 
dnd, a las 17,25; llega a Santander, a 
las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a las 7,23 
llega a Madrid, a las 6,40.—Sale de Ma 
drid. a las 7.16;.llega a Santander, a lap 
13,40. 
Tarifa de equipajes. 
A los hoteles o estaciones de ferrocarril 
Sombrerera o bulto de menos de 15 kilo 
gramos, pesetas 0,50.—Baúl o bulto de 15 
a 30 kilogramos, 1,00.—De 30 a 6(), 1,50 
—De 60 a 100, 2,00.-^Por cada diez kilo 
gramos de exceso, 0,50. 
Al Sardinero: Baúl mundo, pesetas. 2 
—Baúl pequeño, 1.—Maletas o sacos df 
noche, 0.50 
Servicio telegráfico. 
Telegramas entre las estaciones espa 
;1olas y sus posesiones: Por cada palabra 
hasta cinco inclusive, 0,10 pesetas; cada 
palabra más, 0,05.—Telegramas urgen-
tes: triple del ordinario.—Telegramas de 
madrugada: cada palabra más hasta cin-
co inclusive, 0,05; cada palabra más,, 
dicando en el despacho «De madruga-
0,02 1/2. (Se depositan a todas horas, in-
da.») 
Servicio portal. 
Imposición y retiración de valores de 
clarados y paquetes postales, de 9 a 12,20. 
Certificados, de 9 a 13,20. 
Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein-
tegros, (excepto los viernes)), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartados, de 8 a 8̂ 30 y de 10 
a 19. 
Reparto a.domicilio del Correo de Ma-
drid, mixto de Valladolid y Asturias, a 
las,.10.—iCorreo de Bilbao. Liérganes y 
mixto de Llanes, a las 12,45.—Correo de 
Asturias, Bilbao, Liérganes y Ontaneda, 
a las 18,30. 
Los domingos se hace solamente el re-
parto a las 12.30 
Teléfonos interurbanos. 
Central: (plazuela de la Libertad.) 
Telefonemas: las 15 primeras palabras, 
una peseta; cada palabra de exceso, 0,10. 
—Servicio de madrugada: las" cinco pri-
meras palabras, 0,05; cada palabra más, 
0.02 1/2.—Conferencias telefónicas de tres 
minutos: con Torrelavega, 0,50; Oviedo y 
Avilés, 1,75; Bilbao, Castro Urdíales, Vi-
toria, 1,25; Burgos, 2.25; Palencia y Va-
lladolid. 
Coches de alquiler. 
Por asientos: Desde las estaciones de 
los ferrocarriles a Miranda, la Magdale-
na y Sardinero, o viceversa: por un via-
jero, dos pesetas; desde las estaciones a 
cualquier punto de la ciudad, cuando el 
el. carruaje sea ocupado por una o dos 
personas, dos pesetas; excediendo de este 
muriero, tres pesetas.—Desde el Sardine-
ro, Magdalena y Miranda a la Segunda 
Alameda y viceversa, en los días de feria, 
por asiento, una peseta; ídem id., cuan-
do e Icarruaje sea ocupado por menos 
personas que e! número de asientos, cinco 
pesetas.—Desde los puntos tie parada a 
la Pía de Toros: por asiento, una peseta; 
ídem, a los sitios de romería, dentro del 
término municipal, o viceversa por asiep-
to. una peseta. 
Por carreras: Dentro del casco de la 
ciudad: por una o dos personas, 1,50 pese-
tas; hasta cuatro personas, dos pesetas. 
Por el paseo del Alta, una o dos perso-
nas, dos pesetas; hasta cuatro personas, 
cuatro pesetas. 
Por horas: por cada hora dentro del 
término munir-ipal, una o dos personas, 
cuatro-pesetas; cuando exceda de este nú-
mero, cinco pesetas.—Por cada media 
hora en mismas condiciones, 2,50.—La 
media hora se cobra por entero, aunque 
el servicio dure menos. 
Quien ocu¡^í un coche en día de toros 
pagará el completo de los asientos que 
tenga el cárrqaje. 
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